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El Derecho Procesal ofrece un sinnUmero de problemas para investigar, 
motivo por el cua, al termmai- de estudiai- el pensum académico de la 
MaestrIa en Derecho con Especiahzacion en Derecho Procesal en la 
Uruversidad de Panama, he tenido un ampho abanico de posibilidades 
temáticas para investigar No obstante, a pesar de tantas viabilidades, elegi 
como tema La valoraczórt de la prueba de ADN en los procesos de fihaciOn y 
especial de reconoczmiento en la legzslaciOn panameña pues convencido estoy 
que el resultado obtenido serã de gran utilidad en una sociedad en la que la 
faniiha confronta una gran cantidad de dilemas 
Por motivos metodologicos, he fraccionado ci estudio en cuatro 
capitulos en cada uno de los cuales se tratan aspectos fundamentales sobre el 
tema. Tenemos asI que en ci Capitulo Pnmero se tratari los aspectos 
onentadores de Ia investigaciôn, tales como Ia elección del tema, las 
caracteristicas del problema de investigación, preguntas rectoras del estudio, 
hipotesis de trabajo y objetivos, tanto generales como especificos, que 
permitirán que el estudio se dé de manera cienUfica, tat y como se exige en 
este nivel académico. 
El marco teOnco de la mvestigación se trata en ci segundo capitulo de La 
investigacion. Asi, se describen y se sustentan con opiniones de reconocidas 
autoridades sobre la materia, aspectos fundamentales relacionados con la 
pr-ueba pencial de ADN en su aphcación para resolver casos de filiaciOn y 
especial de reconocirmento dentro de la normativa nacional. Asimrsmo, se 
hace un ampho estudio acerca de la fthación y el especial reconoculuento, del 
XHI 
ADN como prueba pencial y se presentaron aspectos interesantes acerca de 
los aspectos procesales sobre losjulcios de reconocimiento de paterrudad. 
El capitulo tercero contempla el marco metodológico de la Investigacion 
en el cual se tratan importantes particularidades sobre la investigacion, tal 
como el esquema y descripcaon del sistema de variables, los medios de 
recopilacaOn y tratamiento de la investigaciOn, el cronograma de actividades 
entre otros 
En el capitulo cuarto tratamos el analisis de los resultados obtenidos a 
través de la aphcaciOn de los dzferentes instrumentos aplicados 
Postenormente, anotamos nuestras conclusiones que reflejan el estado 
de la investigacaôn y, las recomendaciones, que son el conjunto de 
sugerencias que estimamos pertmente presentar con el fin de resolver las 
deficiencias encontradas 
Motivo de mucha tranquiJidad para el lector, es el hecho de que hemos 
consultado fuentes bibliogralicas totalmente actuaJazadas y opaniones de 




DE LA INVESTIGACIÔN 
1. 1. El problema y sus generalidades 
El problema que se ha seleccionado para desarrollar ci proyecto 
investigativo es La valoraciôn de Ia prueba de ADN en los procesos de 
filiaciôn y especial de reconocimiento en la Legislacion Panamena 
A todas luces el proyecto resulta muy interesante, puesto que 
trata un problema de mucha actualidad dentro de nuestro entomb 
social y que, a la postre, ha generado cambios sustanciales en la 
1egisaci6n vigente 
1.1.1. El planteamiento del problema 
El problema en estudio, puede ser planteado de acuerdo con las 
sigulentes interrogantes 
- Cômo se emplea la prueba de ADN en la legislaciOn panamena 
en los procesos de fihaciOn? 
- CuáJ es ci valor que tiene !a prueba de ADN en los procesos de 
liliaciOn en nuestra Iegs1aci6n? 
- COmo se practica la prueba de ADN en nuestra legislaciOn 
para comprobar casos de fihiaci6n2 
- Hacia dOnde nos lieva la prueba de ADN en los procesos de 
fiJi aciôn? 
1. 1.2. Antecedentes 
Durante mucho tiempo, el proceso de fihiaciôn Se dio por dos vias 
En primer lugar, los hijos nacidos dentro del matrimonio de hecho, eran 
hijos del padre casado (aunque biologicamente no lo fueran), y, por el 
otro lado operaba el principio de bonam fidem, es decir, no existia 
manera cientifica de demostrar la paternidad, por lo que el padre 
actuaba de buena fe. 
Todos los especiahstas estãn de acuerdo en que la filiación no es 
un concepto ünicamente biologico La filiaciôn tiene profundos 
ingredientes de tipo socioculturales. Asi, pues 
'No sOlo han señalado repetzdai'nente que es el medio de 
corifenr un estatuto de legtttmidad al nuevo Lntegrante del 
grupo, con el fin de que pueda ejercer sus derechos y cumpltr 
sus deberes sociales Algunos, como el antropólogo Daniel 
Craig, han senalado que la fihaczOn presupone ademäs la 
transmtstón por parte de una gene racón a las sguientes de 
determtnadas caracterIstzcas fisEcas o espirttuales, y que, por 
tanto, es una concreciOn sunbOhco-cultural de La 
nmortalLdad ' 
En las sociedades occidentales desarrolladas, la principal (pero no 
Unica, porque tambxén se practica la adopciôn) linea de filiación es Ia de 
la consanguinidad brnlôgica. la farnilia nuclear más comün es la que se 
compone del padre, de la madre y de los hijos e hijas biológicos 
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El de consanguinidad es un concepto cultural que expresa la 
creencia de que todos ellos lievan la misma sangre 
Muchas poblaciones primitivas tradicionales creen que la fihaciôn 
tiene una dimension de consanguinidad biolOgica (además de una 
dimension cultural) importante. Pero la conciben de formas 
extremadamente variadas Asi por ejemplo, los Ashanti de Ghana creen 
que la madre biologica aporta Ia sangre y algunas caracteristicas fisicas 
de su hijo o hija, mientras que el temperamento y los rasgos espintuales 
proceden del semen del padre 
En algunas tradiciones tamiles de la India que practican la 
poliandria (varios esposos comparten una esposa), se cree que vanas 
aportaciones de semen del mismo hombre, o aportaciones de semen de 
varios varones, contribuyen al crecimiento del feto 
Además, hay determinadas sociedades que creen que la influencia 
del padre biolôgico no es importante en la concepciOn del feto Los 
nativos de ]as islas Trobriand polinesias creen, por ejemplo, que la 
funciôn del varôn es simplemente Ia de ensanchar el conducto matriz, y 
atnbuyen la fecundaciôn a Ia entrada de un nino-espiritu a través de la 
vagina de la mujer 
Queda demostrado, pues que en la praxis Ia filiaciôn no es un 
concepto ünicamente bioiógico lo prueba el hecho de que haya 
sociedades tradicionales en que el hijo no mantiene ningUn vinculo con 
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su padre o su madre biologicos (genitor o genetnz), pero Si COfl su padre 
o su madre 'culturales" (pater o mater), que son personas fisicas o 
morales a las que se atnbuye un eStatuto parental durante o después 
del nacimiento 
1.L3. Hipótesis 
En los procesos de fihiación y especial de reconocimiento el 
juzgador al momento de valorar la prueba del marcador genético o ADN, 
debe utilizar los cntenos de la logica, buen entendimiento y la 
experiencia para procurar la unidad en las relaciones farniliares debido 
a la prevalencia del mterés superior del menor 
La hipôtesis de trabajo surge de la relación de variables, cuyo 
esquema se presenta a continuación 
Variables 
Variable Independiente: 
X= debido a la prevalencia del interés superior del Menor 
Variable Dependiente: 
Y= En los procesos de fihiación y especial de reconocimiento el 
juzgador al momento de valorar la prueba del marcador genético o 
ADN, debe utilizar los cnterios de la lógica, buen entendimiento y 
la expenencia debe procurar la unidad en las relaciones familiares. 
1.2. Propósito de la Investigación 
Nuestra investigaciOn tiene como propôsito principal analizar la 
prueba del ADN en los procesos de fihiaciôn y especial de 
reconocimiento, puesto que, como ya se ha dicho, antes de la existencia 
de esta prueba de carácter ciento por ciento cientifico, el hombre no 
contaba con una forma real y efectiva de asumir su paternidad 
El problema no solo es parte de nuestra cultura, pues notamos 
que las tribus indigenas panamenas, segUn el Sumario de la Historia 
de Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, se consideraba como 
herederos de Los diferentes tronos a Los hijos de las hijas, y no los de los 
hijos, puesto que los hijos de las hijas eran efectivamente nietos 
seguros, mientras que los hijos de los hijos siempre presentaban la 
posibilidad de la duda Es probable, sin embargo, que el testimonio de 
Oviedo esté matizado por el machismo propio de la sociedad espanola 
del siglo XVI. 
1.2.1. Preguntas principales 
Las preguntas principales que orientan la presente investigación 
son las siguientes: 
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- Es la prueba de ADN una prueba ciento por ciento conliable? 
- Existe alguna posibilidad de fallo a través de la prueba de 
ADN? 
1.2.2. Preguntas secundarias 
- En qué casos se emplea la prueba de ADN en nuestra 
legislacion? 
- dQue grado de confiabilidad tiene esta prueba en los procesos 
de fihiación y especial de reconocimiento 
- dQue problemas sociales ayuda a resolver la aplicaciôn de esta 
prueba2  
1.3. Objetivos de la Investigación 
Nuestra investigación, para lograr el rigor cientifico requendo se 
fundamenta en la consecución de una sene de objetivos, los cuales son 
de carãcter general, como de carãcter especifico Veamos 
1.3.1. ObJetivos Generales 
Los objetivos generales de la investigaciOn, a saber son los 
siguientes. 
Estudiar la regulación legal de los procesos de fihiación y 
especial de reconocimiento en la legislación panameña 
Conocer los aspectos legales y cientificos sobre la prueba del 
marcador genético o ADN y su valoraciôn en los procesos de filiación 
y especial de reconocimiento en Panama 
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1.3.2. ObJetivos Especificos 
De los objetivos generales, se desprenden los siguientes objetivos 
especificos 
Determinar la esti-uctura y las fases de los procesos de 
fihiaciOn y especial de reconocimiento en Ia jurisdicciOn de Familia 
en Panama 
Indicar cuáles son los principios en que se fundamenta la 
prueba cientifica del marcador genético o ADN en Panama 
lntei-pretar los principios de valoraciôn probatoria de la 
prueba del marcador genético o ADN en los procesos de fihación y 
especial de reconocimiento en Panama 
Confrontar los principios de valoración probatoria de Ia 
prueba del marcador genético o ADN en los procesos de liliaciOn y 
especial de reconocimiento con el principio de prevalencia del Interés 
Superior del Menor 
1.4. Importancia de la Investigación 
Nuestra investigación se reviste por una serie de situaciones, 
entre las que podemos destacar 
- Estudia un problema polémico en nuestro pais, pues cada dia 
son más las legislaciones existentes para garantizar la 
paterni dad 
Oj 
- Se presenta un informe detallado y sustentado desde ci punto 
de vista teórico cientifico. 
- Se bosqueja un documento que puede servir como fuente de 
consulta para futuras y mejores investigaciones sobre ci tema 
1.5. Resumen Documentos Básicos 
El presente trabajo pretende demostrar y determinar La importancia 
del ADN como medio de prueba cientifica en Los Procesos de FiLiaciôn y 
Especial de Reconocimiento, como una herramienta váhda y eficiente, 
para demostrar la paternidad ante La inseguridad e irresponsabilidad 
paterna, mamfiesta en la incertidumbre y negaclôn del progenitor, de 
esta manera, nos abocamos a desarrollar los aspectos generales del 
ADN, de los medios de pruebas, de la Filiaciôn y muy especialmente ci 
ADN como medio de prueba en ci Proceso de Fihación en la Legislacion 
Panameña, con ci fin de poder asi, determinar la eficacia y La efectividad 
de esta prueba, ante los procesos de filiación. 
En Panama, at igual quc, en otras Legislaciones, se utibza ci anâiisis 
del ADN, como medio probatorio para determinar la paternidad en los 
procesos de fihiaciôn y especial de reconocimiento 
La icy 80 de 23 de noviembre de 1998, crea una base de datos y 
establece la rcguLaciôn del uso juridico del analisis de ADN, la cual cstá 
organizado y admrnistrado por ci Instituto de Medicina Legal del 
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Ministerio Püblico, dando ongen a que se regulance la aplicaciOn 
forense de los análisis de ADN en nuestro pais 
Cabe destacar, que las normas establecidas en esta ley, en aspectos 
como la negativa de someterse a! análisis, dependerán en gran medida, 
de que se superen en nuestro pais Los problemas de aplicaciôn forense a 
fin de que se goce de certeza y seguridad 
La base para la prueba de identidad del ADN, lo constituye el 
conocimiento cientifico y tecnologico, herramienta que permite que 
dicha prueba sea eficiente y exacta Este conocimiento cientifico y 
tecnológico se genera producto de las investigaciones cientIficas y 
modernas que se iniciaron a principio del siglo XIX cuando el desarrollo 
de poderosos microscopios de Iuz y técnicas de fijaciOn y tension de 
tejidos vivos permitieron por pnmera vez a Los cientificos, observar 
dentro de una céluLa, la unidad básica de toda materia viva 
La prueba pericial fundamentada en el ADN, ocupa varios estudios 
en la comprobación de la paternidad, ya que en la actuahdad cada 
hombre que tenga dudas acerca de su posible paternidad, cuenta con La 
alternativa de la prueba pencial en función del ADN 
Con el presente estudio se podrá establecer y determinar la certeza y 
seguridad que posee la aplicación de la prueba de ADN, en el Proceso de 
FiliaciOn, logrando asi, determinar la paternidad de un hijo o hija y por 
ende satisfacer el derecho que tiene todo nino o nina a saber con certeza 
juridica quienes son sus progenitores 
1.6. Fuentes Básicas de Información 
Para el desarrollo de nuestra investlgación, nos enfocaremos en 
fuentes vivas y fuentes bibliográficas, siendo La ley 80 de 23 de 
noviembre de 1998 la investigación 
1.6.1. Fuentes Vivas 
Las fuentes vivas de la investigación, como se ha dicho, se 
sustentan en la aplicación de diferentes instrumentos investigativos 
relacionados con el tema Las dos pnncipaes fuentes que se aplicarán 
en este sentido, son- 
- Encuestas: Realizada a personal directamente relacionada con 
la lnvestigaclón Queremos señalar, en este sentido, que el 
instrumento cuenta de 10 preguntas. Las ocho primeras son 
cerradas, por lo que nos ofrecen resultados cuantitativos y las 
dos Ultimas son abiertas, por lo que nos ofertan resultados 
cualitativos 
- Entrevistas 
Se entrevistará a especialistas en derecho y a especialistas en 
laboratorio, para conocer la fiabilidad de la prueba del ADN en la 
identificaciôn de la filiaciOn en los casos requeridos 
1.6.2. Fuentes Bibliogrãflcas 
Se consultarán fuentes bibliograficas actualizadas sobre ci tema, 
de modo que se pueda otorgar a la investigación todo ci nivel cientifico 
requerido, a través de una sustentaciôn teôrica clara, precisa y actual 
sobre ci tema tratado 
1.7. Alcance y limitaciones de la Investigación 
Por ültimo, trataremos los alcances y limitaciones de la 
investigaciôn 
1.7.1. Alcance de la Investigación 
Entre los aportes que va a realizar nuestra investigación tenemos 
los siguientes 
- Es un estudio actual, significativo y documentado sobre la prueba 
del ADN, empleada como prueba pericial en Los casos de fihiación y 
paternidad. 
- La investigación recoge tanto un aparato teOrico, como ci 
resultado de fallos dictados en funciôn de La icy 80 de 23 de noviembre 
de 1998, crea una base de datos y establece la regulaciôn del uso 
juridico del análisis de ADN 
1.7.2. Limitaciones 
Hemos encontrado a lo largo de la investigaciôn una sene de 
limitaciones, que pasamos a describir 
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- Temporales No contamos con suficiente tiempo para dedicarnos 
al ciento por ciento a la investigaciOn, puesto que se nos hace necesario 
compartir nuestro tiempo laboral y familiar con ci tiempo dedicado a la 
investigación 
- Expenenciales He notado ciertas limitaciones en cuanto a la 
experiencia para ci desarrollo de la investigaciOn, entre las que podemos 
distinguir los modelos de mvestigación han variado notablemente, por lo 
que hemos recumdo a los modelos tradicionales de investigaciôn 
1.8. Aportes 
La investigaciôn, a nuestro juicio, presenta significativos aportes 
desde diferentes puntos de vista, tal y cual detallaremos a continuaciôn 
- Desde el punto de vista académico, nos permite ver con precision 
el tema tratado, ya que hay que investigarlo desde todas las Opticas 
posibles. Además, es un aporte significativo a los posibles interesados 
en Ia investigaciOn quienes encontrarán en el informe final un detallado 
examen jurIdico sobre la situaciön estudiada 
Incrementa la bibhografia sobre el tema, pues sabemos que, 
aunque existe mucha informaciOn in abstracto, lo cierto es que se ha 





2. 1. Dc la Jurisdlcción y los Procedimientos en Materia de 
Familia 
La Ley N°3 de 17 de mayo de 1994, reglamenta los procedimientos 
que se deben utilizar en materia de Familia. Esta Ley aprueba el Código 
de Familia y ha sido modificada por la Ley N°12 de 25 de julio de 1994 y 
por la Ley N°4 de 20 de enero de 1995, que se citarã con Ia 
denominaciOn de (CF, + articulo citado). 
2.1.1. Aspectos Generales 
El derecho en materia de familia es trascendental en una sociedad 
como la panameña, donde se expenmentan rupturas constantes, lo que 
genera Ia disgregación de la uniOn matrimonial, donde las partes más 
afectadas, generalmente, son los hijos 
El problema se agrava más cuando se parte de hechos más 
profundos Por ello, se procederá a elucidar una serie de conceptos de 
uso continuo en el desarrollo de La investigaciOn y en los procesos de 
fthaciôn. 
2.1.1.1. Juxisdlcción de Familia 
La famiia es la célula básica de la sociedad. Por este motivo, Ia 
normativa vlgente define la JurisdicciOn de Familia como: 
".. toda gestióri o acWactOn, ya sea de parte interesada o de 
oficzo, en todo asunto que requiera ciecLsLôn o lnterverEciOn 
JunsdLcclonal para reconocer y hacer efectwos los derechos, 
obligacLones g  sancones consignadas en la Corzsttuctón g la 
Leg (CF, 737) 
La jurisdicciOn de familia pretende, entonces, hacer cumplir las 
obhgaciones, y hacer efectivos los derechos que consignan la 
ConstituciOn y las Leyes 
2.1.1.2. Participación del Ministerlo Pliblico y el Defensor de 
Menores 
Por su parte ci Ministerio Püblico y ci Defensor de Menores son 
los entes encargados de actuar como representantes de la sociedad y del 
Estado en los procesos y actuaciones dejunsdicciOn familiar, tal como lo 
evidencia el articulo del COdigo de La Familia 
1E1 Mintsteno PüblLco interuendrd como represeritante de Ia 
sociedad y del Estado, en los procesos g  actuaczones de Ia 
jurisdicczon familiar, g  el Defensor del Menor, en los procesos de 
menores, bajo sanción de nuhdad en caso contrario Se exceptüan 
los casos expresamente señalados en la Leg (CF, 738) 
2.1.1.3. Principio de Reserva 
En los procesos y actuaciones de jurisdicción de familia se 
aphca ci pnncipio de reserva, lo cual no impide que algunas partes que 
demuestren interes real en ci proceso, puedan tener acceso a! mismo 
4Los  proceso y procedLmLentos de familia serán reseruados, y los 
menores, confldenciales; pero tertdrdn acceso a ellos las partes, 
sus apoderados, los famthares, los abogados idóneos y Las 
personas que, a juicio del Juez, demuestren tener LnterEs legitimo 
en la. causa Tambén serãn reservados o confidenciales aquellos 
actos y diligenczas que la leg asi disponga (CF, 739) 
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En sintesis, el prmciplo de reserva se fundamenta en la total 
protección del menor, pues su presunciôn de inocencia, inclusive, se 
extiende hasta La protección de la identidad 
2.1.1.4. Justicia Justa y Eflcaz 
La justicia que se aplica a los menores debe ser tan expedita y 
eficaz, es decir, prevaleceran todos los principios de celeridad y 
objetwidad prevalencia de interés que conduzcan a la rapidez expedita de 
los procesos: 
Los Jueces de Famtha y los Menores procurarán la más justa y 
eflcaz admiru.stración dejusticia y, a tal efecto, pond ran especial 
empeno en emplear en los procedimientos formulas expedLtas y 
suczntas, para dejar claramente resuelto el asunto bajo su 
conocLmLento con la mayor economia procesal. 
En los proceso de menores, el Juez concederä prevalencia 
al interés superior del menor (CF, 740) 
2.1.1.5. Principio de Impulso Procesal 
También se aplicarã en los procedimientos aplicados en 
materia de familia, el pnncipio de impulso procesal tal y como lo 
contempla la normativa 
'El Lmpu Iso y direcciOn del proceso corresponde al Juez, 
quien cuidará de su rdpida tramLtaczOn, sin perjucao del derecho 
de defensa de las partes interesadas Iniciado el proceso, el 
Juez tomard las medidas para euLtar la paraltzacón En los 
casos de demora injustEficada, el Juez poth-á ser sancionado con 
la suspensiOn o desiitucrón del cargo de acuerdo con los 
procedimientos estableczdos en el Código Judicial (CF, 741) 
2.1.1.6. Aplicación supletoria del Código Judicial 
El Côd.igo Judicial puede ser empleado y aplicado en todos los 
casos de procedimientos de familia y de menores, siempre y cuando no 
contravengan Las normas especiales presentes en el Código de la Familia 
'Son apltcables a los procedimtentos de famiha y de menores las 
disposwwnes del Codigo Judicial, en todo lo que no se oponga a 
las normas especiales del Presente Código. (CF, 746) 
2.1.2. La Jurlsdicción Especial de Famfila y de Menores 
La junsdicciOn especial de familia y de menores opera de manera 
pnvativa, porque aplica para una serie de casos que se excluyen de Los 
procesos contemplados por la normativa ordinaria. 
2.1.2.1. Concepto de Jurisdlcción Especial 
Ya hemos senalado que la junsdicciOn especial es aquella que se 
excluye de lo ordinano Guillermo Cabanellas nos establece la definiciôn 
de lo especial en los términos siguientes. 
aESpECL4L 	Singular, prwa ti vo, particular, exclusivo, 
adecuado, proplo, ext raordinario, Jiiera de lo comün o 
cornente Que requere determznados conoczmentos, con 
mtsón asignada para el caso, Jiiera de codzgo o 
reglamentactón ordinana, excepcwnal. A nOma lo. De mejor 
calidad. De mayor rendimiento a sohdez. De zndwidualidad 
singular, refendo a los delitos, los tzpficados y sancionados en 
norma distinta al cothgo penal, personal o a medida. 
ESPECL4LIDAD. Singulandad, parzcu1andad, condzcón 
privatwa. Caso particular. Conocimientos teóncos o práctcos 
de (ndole genuina en una ciencia o arte Intenszficacion del 
estudio o del ejerciczo en alguna de las ramas concretas de (a 
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Enczclopedia JurIdica y  de Las actwrdades conectadas con 
ella. "2 
Los conceptos empleados por Cabanellas lievan a Cipnano Gômez 
Lara a señalar, entonces, que 
Este crtteno de clasr,ficaczOn de la jurzsthccrón tiene relaciôn 
estretha con el relatwo a la jurisdicciOn especial o especiahzada 
Mds que tratarse de una clasrficaciOn de materias, esta dwiszOn 
es de los asuntos que se ventLian a través de La funaón 
junsthcctonal, y  se enfoca al conterudo del proceso y no al 
proceso mismo. Es decir, se refiere más a la naturaleza de los 
lrtzgLos que de los procesos Todo esto pro voca una distnbuciôn 
de funaones, de competenczas. Ello ocasrona que en algunos 
sistemas los tribunales se dividan en cwiles y penales, en otros 
ststemas hay ademds trzbunales laborales, admirustratwos, 
fiscales, mercantües, c!asrficacrones todas basadas en la 
naturaleza del conflicto o htigio y que redundan en una 
especia1zaci6n sustantwa la cual, en térrrunos generales, es de 
gran utthdad y que se funda, como ga lo hemos dwho, en un 
criterio de dwtsión del trabajo D3  
2.1.2.2. Tribunales Integrantes de la Jurisdicción de Familia y 
de Menores 
Los tnbunales que manejan los casos de la jurisdicción de 
famiha y de menores se integran asi 
aEstablécese  la Junsdicctón de Famtha y la JunsdLcción 
Especial de Menores, que serd ejerczda por la Corte Suprerna de 
Justtcia, por los Thbunales Superiores de Famtha y los 
2 
CaimocIlas Guillermo. Ductionarlo enc.clop#d,co de der&.o usual 213 ed Buenos Aims, He11as13 u III p 547 En 
hIipduI juLidikm t.ntrn rnfpiihIt ir 	dirpri 	ini2sdir dirl him 
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' Gômez Lara, Cipriano, Teorla general del proceso, 9a ed, Mexico, Harla, 1996, pp  89 y 90 
En http //wwwjuridicas unarn mx/publicalrev/derpnv/cont/2/dtr/dtrl him 
Thbunales Supenores de Menores, por los Juzgados Seccionales 
de Familia, por los Juzgados Secaonales de Menores y por los 
Juzgados MunzcLpales de Famtlia 
En lo referente al riombrarnento, nthnero y funciones del 
personal de estos trtbunales, Se aplicard to dtspuesto para los 
tnbunales ordinanos 	Contarãn, además, con el personal 
adnitrustrativo y técruco requendo (CF, 747) 
Los tnbunales que tienen competencia sobre los procesos de 
familia son 
2.1.2.2.1. Corte Suprema de Justicia 
La Corte Suprema de Justicia que tiene jurisdicciOn en todo el 
pais (CF, 748) 
2.1.2.2.2. Tribunal Superior de Familia 
El tribunal Superior de Familia tiene junsdicción en una o más 
provincias (CF, 748). Estos juzgados, a] igual que el Tribunal Superior 
de Niñez y Adolescencia se componen de ties magistrados, que tienen 
que reunir los mismos requisitos exigidos a los Magistrados del Tnbunal 
Superior del Distrito Judicial (CF, 749) 
2.1.2.2.3. Tribunal Superior de Menores 
Este tribunal también tiene mando y jurisdicciOn sobre una o 
mâs provincias (CF, 748) Al igual que el Tribunal Superior de Familia, 
realizarâ audiencias con la participación de todos sus miembros La 
sentencia se da por mayoria de votos (CF, 749) 
Las atnbuciones de los Tribunales Supenores de Familia y de 
los Tribunales Superiores de Menores son 
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1 Conocer en segunda instancia de las sentencias y decistones 
definthvas o interlocutonas que dtcten las Juzgados Secczonales 
de Familia y las Juzgados SeccLonales de Menores, 
respectwamente, cuando la leg concecia apeLacon, 
2. Corwcer las quejas que se presenten contra las Jueces de 
Farnilia y los Jueces de Menores por omlsL6n1 retardo o negaczón 
de Justicia; y las sanciones que se les irnpongan por infracczOn de 
la Ley, 
3. Resolver Los conflLctos de competencza que se susciten entre Los 
Juzgados Secczonales de Familta y Juzgados Seccionales de 
Menores, respectivarnente, y absolver las consultas que estos 
juzgados Les formulen, 
4. Inspeccionar penádicamente los Juzgados en su junsdicczán, 
por si mismos o por corntstonados nombrados a! efecto. Los 
Tnbunales Sup enores de Menores, tambtén deberán inspeccionar 
los establecirrnentos destLnados a custodia1 protecciOn y 
educaczón de rnenores, adoptando las rnedidas que juzguen 
necesarias en interés de éstos, 
5. Emitirá opzniones sobre las consultas de Las med idas de 
resocialtzaczón que excedan de dos (2) años, y 
6 Promover La mäs pronta y eficaz administraczôn dejusticia. (CF, 
755) 
2.1.2.2.4. Juzgados Seccionales de FnniITh 
Tienen jurisdicción en una provmcia o en un distnto (CF, 748). La 
conipetencia de estos juzgados tiene dos instancias 
En primera instancia 
1 Procesos sobre uruón de hecho, separaczôn de aLerpos, diuorczo y 
nithdad de mutrimonto, 
2 FthactórL 
4. Adopczôn de menores, salvo los casos de menores en abandorto 
5 Cuestiones sobre regimen patrimonial del matrim.oruo o de la union 
de hecho. 
6. Constituczón delpatrzmontofamthar 
7 De los procesos que se instnAyeri contra funcionarios judiciales del 
Registro Cuiti y testigos de matnmonio por tnfracci6n de las 
di.sposiciones de este C&hgo 
8 De los negoclos de fanulia que no estãri atribuidos expresamente 
por la ley a otra aiitorur!ad 
9 Quarda y crzanza de menores y regimen de comiinuxzo.On y de 
uszta, a preienaón de los Jueees Secczonales de Menores 
10. Cortocer de las dernandas por danos y perjuiczos causados por un 
miembro de lafamilia contra los bzenes patrirnoruaies de la urudad 
familiar con Ia obligaciOn de resararlos 
En segunda instancia. 
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1 De Las apelaczones interpuestas contra las deastorus de los Jueces 
Munwzpales de Fanulia en las cuestioaes referzdas en el articulo 
anterior (CF, 752) 
2.1.2.2.5. Juzgados Seccionales de Menores 
También tienen junsdicciôn en una provincia o en un distrito (CF, 748) 
2.1.2.2.6. Juzgados Munlcipales de Famflii 
Tienen junsdicción en un thstnto (CF, 748) Estos jueces, entire sus 
obligaciones tienen las siguientes' 
1. Celebraczón de matnnwruos a prevenczón de los otros funczonanos 
autonzados por ley; 
2. Autonzaciones y oposzaones pam la celebraciôn de matnrnonzos y Ia 
suspension de oblzgaczones relatwas at matrunonzo; 
3. Fijaczón ytraslado del donuczlio cxnyu gal, 
4 Pocesos de ahmentos, apreuenaOn de las autorzdades depolzdo., 
5 ColocaciOn familiar de anaanos y enferrnos, 
6 Autorzzo.ciones rekicionadas con los bienes de menores o 
dzsciipaatados a prevenczon con los jueces Seccionaies de Menores 
(C?, 75 1) 
2.1.2.2.7. Juzgados de Niñez y Adolescencla 
Su junsdicciôn se circunscnbe a una provincia o a un distnto (CF, 748) 
Es oportuno agregar que, de acuerdo con el articulo 759 del Código 
de la Familia. Los Juzgados Municipales de Familia, los Juzgados 
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Seccionales de Famiha, los Juzgados Seccionales de Menores, los 
Tribunales Superiores de Farnilia y los Tnbunales Superiores de 
Menores, a que se refiere este libro, contaran con ci equipo 
interdisciplinano integrado por trabajadores sociales, medicos, 
psiquiatras, psicôiogos, pedagogos y otros que, segun ci caso, tendran 
por cometido estudiar la personalidad fisica y mental de los menores, su 
conducta, ambiente social y familiar y brindar asesoramiento 
especiahzado sobre probiemas de familia y de menores." 
2.1.3. El Procedlmiento en los Procesos de Familia y de 
Menores 
En los procedimientos de familia y de menores se practican una 
sex-ic de pnncipios legales, entre los que podemos destacar los siguientes: 
2.1.3.1. Principios Constituldos en el Procedimiento de Familla 
El articulo 762 del Codigo de la Familia nos deja ciaro que en 
este tipo de procesos operan los siguientes principios 
"En la Junsdiccón de Famtha y JurisdLcciOn Especial de Menores, 
rigen los principios LnquLsztzvos, de gratuzdad, de reserva, de 
confidenciahdad, de inmediactOn, de oralidad y de economia 
procesal En estos procesos, el Juez presidirá la audzencza (CF, 
762) 
Como puede notarse, los procesos de familia, iegahnente, están 
disenados para desarrollarse de la manera más expedita y menos 
traumãtica posibie: 
- Son gratuitos. 
- Se emplea el pnncipio de reserva 
Se aplica el principio de confidenciahdad 
- Se utthza la mmediación 
- Y se usa la economia procesal 
2.1.3.2. Medidas Tutelares o Cautelares 
Las medidas cautelares y tutelares también están contempladas en 
el Códtgo de la Familia Asi, tenemos que ci COdigo de la Familia nos 
indica que: 
aCuando  el Juez considere necesaria la protecctdn de los 
derechos de una parte, antes o durante la tramitaczón de un 
proceso, podrd decretar de oficto o a petictón de parte, las 
medidas cautelares o tutelares que estEme convenentes, las 
cuales se ordenardn sin mds trdmite y sin necesLdad de prestar 
fiartza o caución cuando albergarejusto motivo (CF, 766) 
Queda claro que ci Juez, cuando sea necesaria la protecciOn de los 
derechos de una parte, puede tramitar, a peticlOn de parte, medidas 
cautelares o tutelares que él considere que son convenientes 
2.1.3.3. Notificaciones 
Se establecen asimismo los medios a utilizar para las citaciones y 
noUfi cacione s 
aS dthgencias sobre not zficaciones y citaciones podrdn 
practicarse, segün las circunstancias, por correo, por telegrama, o 
por las autoridades de policia y debe dejarse constancza razonada 
del medio utilizado, sin perjuiczo de las norrnas existentes sobre la 
materia en el COdtgo Judicial 
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Cuando se desconoce ci domicilio o paradero del demandado, 
se recurre a 10 normado en ci Codigo Judicial que opera de la manera 
siguiente- 
St se desconoce el dornictho o paradero del demandado, su 
notJicacion podra hacerse por edicto, en la forma prevista en el 
Cochgo Judicial. Sin embargo, el Juez no ordenará el 
emplazamiento sin preuta declaracOn del tnteresado, bajo 
juramento, de que desconoce dOnde se puede locahzar al 
demandado 	En caso de cornprobarse que sabla sobre el 
particular, se decretard por este solo hecho, la nulidad de todo lo 
actuado a parttr del emplazamiento, sin perjiuczo de La accOn 
penal correspondiente. 
En ültima instancia, cuando no existe forma de comunicar de 
manera directa al demandado, su emplazamiento se da a través de un 
edicto 
En los casos de procesos de menores por cieclaratoria de 
abandono se procedera de oJicto at emplazamiento por edicto. (CF, 
767) 
2.1.3.4. Obligaciones de las autoridades de policia y 
admlnistrativas de prestar cooperación 
La aplicación del Côdigo de la Famiha es vital para ci Estado 
panameño, por lo que compromete a todos los particulares, a todas las 
autondades administrativas, a los miembros de Ia policla a prestar su 
colaboración para ci cumplimiento de dicho Código: 
aTodo  particular, toda autoridad admintstrattua o de policia, 
cualquiera que sea su categorla, están obligados a prestar su 
cooperaczón para el cumplimzento de las dtsposiciones de este 
Codigo y de las medtdas que para su aplicaczOn dispongan los 
Thbunales de Famtha y de Menores, asI mismo están obligados a 
demandar la protecciOn de los meriores cuando ten gan 
conocimiento de la uiolaciOn de sus derechos subjetiuos (CF, 77 1) 
En sintesis, el articulo pretende amparar a los menores de 
cualquier tipo de violaciôn de sus derechos subjetivos, motivo por el cual 
involucra a todos los panarneños para su cumplimiento 
2.1.4. Los Orientadores y Conciliadores de Familia 
El articulo 772 del Côdigo de la Familia, ofrece los servicios de 
onentadores y conciliadores de familia, aunque la cbficultad presentada 
no revista caracteres de tipo judicial 
Toda persona que tenga cualquier problema de familta, aun 
cuando éste no revista cardcter judicaI, podrd requerir los 
servicios del onentador y Concihador de Famtha (CF. 772) 
2.1.5. Clases de Procesos de Familia 
Los procesos son el conjunto de actos con los cuales se aplica o 
realiza el Derecho en un caso concreto Constituyen el instrumento 
esencial de la funciôn junsdiccional, es decir, la potestad atribuida a 
jueces y tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y es el objeto de 
estudio del Derecho Procesal. 
En términos legales, cabe definuio como una rnstituciôn que bende 
a la satisfacciôn de pretensiones a través de órganos creados al efecto por 
el Estado para cumplir dicha funciôn Asi, nos encontramos con que. 
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'Para hacer efectivas las dtsposzciones sustanciales de este 
COdigo, se observardn (3) procedlm[entos a saber. el comün u 
ordzrjario, el sumano y los especiales. (CF, 776) 
2.1.5.1. Comün u Ordinario 
Se dice de los procesos que se despachan de manera cornente con 
providencias de tramitaciôn en Los negocios 
2.1.5.2. Sumarlo 
Decimos que un proceso es sumano cuando el juicio posee una 
tramitaczOn rápida, ya sea por una limitación en el enjuiciamiento del 
objeto del litigio o por la poca entidad del caso 
Este tipo de proceso contiene el cUmulo de actuaciones que realiza 
el juez al objeto de avenguar los hechos que pueden ser constitutivos de 
delito y as personas responsables de haber incurrido en conductas 
punibles, y adoptar las medidas que determinen las responsabilidades 
que de todo ello se derivan. 
2.1.5.3. Especial 
Un juiclo es especial en el caso de materia de familia, porque el 
legislador confia al juzgador de familia que procuren la másjusta y eficaz 
administración de justicia y, para tal efecto, pone empeño en emplear en 
los procedirnientos formulas expeditas y sucintas, para dejar claramente 
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resuelto el asunto bajo su conocimiento con la mayor economia procesal. 
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2.2. Aspectos generales de la ffliación 
A contmuaciôn, se presentarã un conjunto de aspectos generales 
relacionados con la fihaciOn' 
Para los casos en que, o bien no se esté de acuerdo con la fihación 
determinada legalmente o bien se quiera reclamar, se responde con las 
acciones de fthación Segün lo que se pretenda, podemos acudir a la 
acción de impugnaciOn o a la de reclamaciôn 
La acción de impugnación lo que pretende es demostrar la no 
paternidad del marido. La pueden ejercitar el mando y el hijo. La acción 
de reclamación pretende que se reconozca una paternidad. La pueden 
ejerc1tar todas las personas que tengan interés legitimo. 
La filiaciOn matrimonial queda legalmente deteraunada por La 
inscnpción del nacimiento junto con la del matnmoriio de los padres, o 
por sentencia firme. 
Los efectos de la adopciôn, salvo en determinados casos, son la 
extinción de los vinculos juridicos entre el adoptado y su familia anterior. 
Esto no se dará en los casos en que el adoptante sea el cónyuge del 
padre o de la madre del adoptado, o que solo tenga el adoptado madre o 
padre y el adoptante sea de distinto sexo. Como efecto lógico, el adoptado 
adquiere una nueva farrnlia y tendrã los mismos derechos y obhgaciones 
que los demás hijos Junto a estas figuras se regulan la patria potestad y 
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las instituciones de guarda (tutela, curatela, defensor judicial, guarda de 
hecho) 
2.2.1. Concepto 
Juridicamente, fthación se refiere a la relación del padre o de la 
madre con los hijos 
2.2.2. Clases de Filiación 
Los tipos de fihaciôn son los siguientes: por naturaleza matrimonial 
o no matrimonial y por adopción. 
2.2.2.1. Filiación Legitima Matrimonial 
La filiaciãn matrimonial queda legalmente determinada por la 
inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres, o 
por sentencia flu-me 
2.2.2.2. Flliación Natural 
Se dice que la flliación natural es aquella en que los hijos nacen 
fuera del matnmonio La fihacion natural puede ser simple que es 
aquella que sucede cuando el hijo concebido es concebido cuando su 
madre no se habla unido a su marido en matrimoruo 
Tenemos también el caso de la fthación natural adulterina, cuando 
el hijo es concebido por la madre estando ésta unida en matrimonio y el 
padre es distinto del marido, o cuando el padre es casado y Ia madre no 
es su esposa. 
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2.2.2.3. Filiación Adoptiva 
La filiación adoptiva se constituye al producirse la adopcion legal, 
conileva una serie de requisitos objetivos, subjetivos y formales. Entre los 
requisitos formales, cabe destacar que para iniciar un expediente de 
adopciOn es necesana la propuesta a la entidad püblica competente (o 
similar), salvo que en el adoptado concurran una de estas circunstancias 
ser huérfano y pariente del adoptante, ser hijo del consorte del 
adoptante; lievar más de un ano acogido por el adoptante; ser mayor de 
edad o estar emancipado. 
2.2.3. Mementos de la Filiación 
Segün el articulo 235 del Codigo de la Familia Se entiende por 
filiaciOn: -. la relacuin exzstente entre el hijo o la hija g sus progenttores 
Una caracteristica fundamental de la fihiación la advertimos en el 
articulo 237 del Codigo de la Familia que ad pedem litterae nos indica 
iguales aunque Todos los hijos e hjas son gua1es ante la ley y tienen 
los msmos derechos g deberes con respecto a sus padres, sean 
consanguIneos o adoptivos. 
Es importante apuntar también que la fihiación puede darse por 
consanguinidad y por adopción aunque los dos tipos de filiación surten 
los rnismos efectos de acuerdo con el Codigo de la Familia. (CF, 236) 
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2.2.3. 1. Materna 
La fthaciôn materna en la relaciôn filial se da entre madre e 
hijo/a Existeri tres formas para el reconocimiento de la maternidad. el 
voluntano (cuando la madre voluntanamente hace la inscripciOn de su 
hijo en el Registro Civil. (Cfr CF, 242), es legal cuando se pruebe 
cumplidamente el hecho del parto y Ia identidad del hijo 0 de la hija (CF, 
243) y puede ser decTaradajudicialmente en los casos en que sea negada 
por Ia madre o no haya tenido lugar el reconocimiento, siempre y cuando 
se acredite en el respectivo proceso. (CF, 244) 
En ci articulo 245 del mismo Codigo se establecen otros casos 
en los cuales puede declararse la materrndad judicialmente Estos son: 
I Cuando exista escrito Lndubltado de la mujer en que 
expresamente reconozca su materncdad 
2 Cuando La maternLdad resulte zndzrectamente de sentencca 
civil o penal 
3 Cuando el actor se halle en poses con del estado del hijo o 
hija de la madre demarzdada, justzficada por actos dzrectos 
de la misma madre (CF, 245) 
Las acciones tendientes a lograr la maternidad pueden ser 
ejercidas por el propio hijo o hija, o su representante legal y es 
imprescriptible. (CF, 246) 
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A ello, hay que agregar que a la muerte del actor, los herederos 
pueden continuar con ]as acciones que hayan iniciado 
2.2.3.2. Paterna 
Cuando Ia relaciôn del hijo o de Ia hija se da con respecto at 
padre, tenemos, entonces, que la filiaciOn es paterna. Al igual que la 
matermdad, el reconocimiento de la paternidad, puede darse de manera 
voluntana, de tipo legal y el reconocimiento judicial, (CF, 252) 
Existe también la figura de simulaciôn de Ia paterrudad (CF, 
253) que se da cuando una persona, de forma voluntana o invo1untaria 
pasa por ser padre de otra, aunque verdaderamente no lo sea. 
2.2.3.2.1. Clases de Reconocimientos 
Hemos dicho ya que existen tres clases de reconocimientos de 
la paternic1acI los cuales pasamos a detallar. 
2.2.3.2.1.1. Reconoclmiento Voluntario 
Reconocimiento voluntario es aquel que realiza el padre del hijo 
o hija. (CF, 254) Este tipo de reconocimiento se hace en el acta de 
nacimiento en el Registro Civil, en el acto de matrimonio de sus padres, 
ante el juez competente, o a través de un testamento. (CF, 256) Cuando 
el reconocimiento se hace en el acta de nacimiento, frente a dos testigos, 
el padre debe estampar su firma autógrafa. 
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Los requisitos para reconocer la paternidad, de manera 
voluntana, son muy sencillos tad y como lo plasma el Côdigo de Ia 
Famiha 	No obstante, cuando el hijo es mayor de edad, cuyo 
reconocimiento no se hizo en la declaraciôn de nacimiento, ci padre 
podrá efectuarlo ante juez competente 
Para tat efecto, deberd forrnular la corresponthente solicitud, 
acompanada del acta de nacmiento y del consentimiento del 
hijo o hija; y una uez ejecutorzacia la resoluczón, se envzard 
copa a la Thrección General del Regstro Civil, ordenando la 
anotactOn de la paternidad en el acta de nacmento del hijo o 
hija reconoczdo (CF, 259) 
Pues, en el caso de los hijos mayores de edad, nmgün 
reconocimiento tiene efecto, sino cuenta con su consentimiento expreso. 
(CF, 263) 
En cambio, cuando el reconocimiento se hace a través de un 
testamento, la inscnpciôn en el Registro Civil se presenta a través de un 
acta testainentana Si el hijo es mayor de edad debe expresar su 
consentimiento; y si se trata de un menor, debe contar con el 
consentimiento del representante legal. (CF. 260) 
2.2.3.2.1.2. Reconocimiento Legal 
El reconocimiento legal es aquel que se da a través del 
ministerio de la ley, con base a presunciones legales, siendo las 
principales caracteristicas de la presunción de paternidad las siguientes 
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- Los nacidos después de ciento ochenta dias, contadas desde 
la celebraciOn del matrimonio o desde la reuniOn de los cónyuges 
separados de cuerpos, y también los nacidos dentro de los trescientos 
dias sigiiientes a la disolución del matrimonio o la separaciOn de 
cuerpos. (CF, 266). 
- La paternidad del hijo o hija nacido dentro de los 180 dias 
siguientes a la celebraciOn del matrimonio: siempre y cuando el marido 
conociese el embarazo de su mujer, haber consentido que Se pusiera su 
apellido en la partida de nacimiento del hijo o hija que su mujer hubiera 
dado a luz y haberlo reconocido como suyo expresa o tácitamente. (OF, 
267). 
2.2.3.2.1.3. Reconocimiento Judicial 
Este tipo de reconocimiento se da cuanclo el hijo o hija no 
reconocido por su padre, exige el derecho a ser reconocido judicialmente. 
Para ello, se permite la libre investigaciOn de la paternidad, 
desde la concepciOn: 
La sentencia judicial que declare la paternidad, ut-ia vez 
ejecutoriada, surte efectos legates; y el juez orderiará al 
Registro Civil que haga la inscripciOn ccirresporLdiente en ci acta 
de nacimiento del hijo o de la hija. " (OF, 279) 
-. 	r 	lt!bTrcs E tA 
Ur'YERSIDAD DE PANAMA 
(SIliluPj - 
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2.2.3.2. 1.4. Impugnación de la Paternidad 
En cuanto a la lmpugnaciOn de Ia paternidad ) Ia misma está 
contemplada en el articulo 281 del COdigo de la Familia que considera 
que 
'La  acczOn de zmpugnaciOn de la paterrudad podra ejercitarla. 
1- El hzjo o hijapresunto, 
2- La madre o el supuesto padre; 
3- El padre verdadero o quien se encuentre legalmente afectado 
por el acto de simulaciOn de la paterntdad; y, 
4- Los herederos de aqiiél y de Estos 
Esta acción tiene su prescnpciôn, al año contado a partir de la 
inscnpción de la paternidad en el Registro Civil, si el padre se encuentra 
fuera del pals, se empezará a contar a partir de su retorno al pais 
Para efectos, de la investigacion que se realiza, me parece 
indispensable citar el Côdigo de la Familia en el articulo 286, que ad 
pedein litterae señala 
'El hombre que consiente la inseminact6n artificial  ajena, u 
otro procedimiento cientifico de ernbarazo de su mujer, no podra 
impugnar el reconocu-niento de la paterrudad del prociucto de la 
rnisma, aunque coinpruebe que es esténl. No obstante, rnantene 
el derecho de n-npugnarla el hombre que consente la 
inseminaczón artificial con su propio semen y que compruebe que 
al momento de consentrIa era esténl (CF, 286) 
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2.3. Aspectos legales sobre los procesos de filiacióu y 
especial de reconocimiento 
A continuaciOn, se presentan los aspectos legales relacionados 
con los procesos de fihaciOn y especial de reconocimiento 
2.3.1. El Proceso de Filiaclón 
Es ci conjunto de actos procesales por medio de los cuales 
Se lieva a cabo ci tramite correspondiente al reconocimiento de la 
paterriidad, a través del proceso comUn u ordinario 
2.3.1.1. Proceso Comñn u Ordinarlo 
Son aquellos para los cuales no existe un trámite especifico en 
ci COdigo de la Familia y se tramitan de manera cornente 
El Proceso de FiliaciOn de acuerdo a nuestra legislacion se 
tramita a través del procedimiento comün u ordinario, tal como lo señala 
el articulo 788 del COdigo de la Familia 
Este proceso se inicia con Ia presentaciOn de la Demanda de 
FiliaciOn la cual debe constar por escrito y debe estar dirigida al juez 
competente, ademâs, debe contener ci nombre y las generales competas 
de las partes, se debe establecer lo que se demanda, los hechos en que Ia 
parte actora fundamentan la pretensiOn y las disposiciones legales en 
que se fundamenta la pretensiOn de la demanda (CF, 778) 
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Una vez presentada la demanda de fi1iac6n, el tribunal puede 
advertir los defectos de forma que contiene la misma, los cuales podrá 
corregir de oficio o puede citar al i.nteresado para que haga las 
correcciones pertinentes antes de ordenar el traslado al demandado. 
Tambith podrá disponerse de [a correcciOn de la demanda al momento 
de iniciar la audiencia y antes de iruciarse el periodo para la prãctica de 
pruebas (CF. 779) 
Admitida la demanda, el juez le surtirá el traslado al demando 
para que conteste la demanda en un término de tres (3) dias y a su vez, 
se citará a la audiencia, Ia cual serã fijada por el juez en un término no 
mayor de quince (15) dias, térmi.no éste que comienza a con-er desde el 
acto de traslado de la demanda. (CF, 780) 
Las partes si asi Jo consideran, podrãn promover la prãctica de 
las pruebas antes de la audiencia. (CF, 781) 
El procedimiento estabJece que la audiencia se celebrará el dia 
y hora señalados previainente por el juez y con cualquiera de las partes 
que concurra Una vez, se inicie la audiencia el juzgador procurará 
conciliar a las partes, de no lograr la conciliación entre las partes, 
procederã a recibir las pruebas que han sido aducidas y las 
contrapruebas respectivas, ademâs de las que el tribunal estime 
necesanas para resolver 
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De lo actuado en la audiencia ci tribunal ievantarã un resumen 
en forma de acta que firmaran todas las partes que han intervenido en 
dicha diligencia. En el caso de que alguna de las partes se rehUse a 
firmar, ci Juez dejara constancia de su renuencia (CF. 782) 
El juez en el proceso tiene amplias facultades para rechazar 
cualquiera prueba o solicitud que formulen las partes con la intención de 
dilatar el proceso o vulnerar los principios de economia, buena fe y 
lealtad procesal, la decisiOn que adopte ci juez ante este particular es 
irrecurrible (CF, 783) 
Una vez concluida la etapa de la audiencia, el juez podrá dictar 
sentencia notificando a las partes en el acto, salvo que el juez considere 
que las pruebas que consten en ci proceso no sean claras para ci 
pronunciamiento y se haga necesano la práctica de pruebas adicionales, 
para cuyo efecto dispondrá de un plazo máximo de diez (JO) dias 
Vencido el término anterior el juez deberã fallar dentro de los dos (2) dias 
siguientes con las pruebas que consten en autos 
Ante esta situaciOn la sentencia podrã ser notificada 
personalmente o por edicto que permanecerá fijado por dos (2) dias en 
los estrados del Juzgado. (CF. 784) 
Contra la sentencia proferida por el Juez de pnmera instancia 
Sc puede Interponer recurso de apelacion, el cual se concederâ en el 
efecto suspensivo y deberá ser interpuesto dentro del término de los dos 
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(2) dias siguientes de la respectiva notificaciOn El recurrente deberá 
sustentar su apelacion dentro de los cinco (5) dias subsiguientes a Ia 
resoluciôn que la concede ante el mismo Juzgado de instancia en un solo 
escnto De igual término gozara la parte opositora para oponerse a la 
apelaciOn contados a partir de la presentaciOn de la sustentaciôn (CF, 785) 
En la segunda instancia no se admiten nuevas pruebas, salvo 
que las pruebas hayan sido aducidas en la primera instancia y no fueren 
evacuadas, y aquellas que considere el juez necesarias para esclarecer 
puntos oscuros o dudosos, las cuales decretarã de oficio, en resoluciOn 
motivada e inapelable (CF, 786) 
El fallo de segunda instancia debe dictarse por el Tribunal 
dentro los treinta (30) dias siguientes al ingreso del expediente al 
despacho, y la sentencia será notificada por edicto que se fijarã en los 
estrados del Tribunal por el término de tres (3) dias. (CF, 787) 
2.3.1.2. Regulación Legal 
£1 Proceso de Filiaciôn se encuentra debidamente regulado en 
el Cãdigo de la Familia, en el Libro IV De la Jurisdicciôn y de Los 
Procedimientos, Titulo Ii Del Procedimiento, Capituto III De Los 
Procediirnentos en Asuntos De Familia, SecciOn Segunda Del 
Procedimiento Comün u Ordinario (Articulos 778 a] 789). 
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2.3.1.3. Estructura del Proceso 
Si bien el proceso integra una unidad (una estructura), se 
desenvuelve a través de una sene de actos de las partes y del Juez, 
fundamentatmente concatenados entre si, que se suceden unos a otros, 
en espacios preclusivos, que se dingen a decidir la pretensiOn. 
Las etapas están debidamente sefialadas en Ia ley y tienen in 
orden consecutivo en que [a voluntad del Juez y de las partes 
desempenan un papel dependiente. 
Los procesos tienen una estructura determinada y se 
convierten en fases tipicas como lo son 
- FASE DE COGNICION 
1. Etapa preparatoria se realizarL gesttorLes para asegurar o 
garantizar la legalidad de la sentencia. Entre las medidas 
preparatorias se encuentran asegurarniento de pruebas y 
medidas cautelares aCuando  el Juez consdere necesaria 
la protecctón de los derechos de una parte, antes o 
durante la tramitaczOn de un proceso, podrá decretar de 
oficio o a peticiôn de parte, las medidas cautelares o 
tutelares que estune conueruentes, las cuales se 
ordenardn sin más trámte y sin necesidad de prestar 
fianza o caución cuando alberguejusto motzvoD. (CF, 766) 
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2 Etapa en que se perfila el objeto del proceso: se u-ucia su 
delimttacujri y fijacOn mediarite la preseritaciOn de La 
Demanda y la CoritestactOn de la mzsma, stn embargo, por 
tratarse el proceso de uria estructura dinämica exLsten 
excepcones como los son (tntervencón de terceros) Pueden 
darse incidencias o feriOmerios que modiflquen el objeto del 
proceso (ampIándoIo o alterándolo postenormente), pero en 
si los parámetros fundameri tales son la demanda y su 
contestación. 
3. Fase de verificacion de los hechos aflrmados POT las partes 
(Fase probatona) en esta fase se aportan at proceso 
elementos probatonos que se habian obterudo o por 
obtenerse y se presentan o aducen mediarite (a demanda y 
su contestaczón o en (a etapa probatoria la que estaban 
penchente de obtenciOn y se a Ilegan at proceso Estos 
elementos acreditan o se thrigen a comprobar o desvirtuar el 
planteamiento de los hechos formulados por las partes La 
etapa pro batoria se divide en sigiuentes sub-fases. 
- Apertura de la causa a pruebas se da de dos medios: a) 
Las pruebas se aducen con la demanda o en la 
contestaciOn, b) En un fase posterior a la contestación de la 
demanda en este caso en la audiencia donde se da la 
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propostctón de pruebas por las partes y proposición de 
cont rap ruebas 
4. Fase polêmica (alegaczones): se cia en el acto de audiencia 
las partes demandante o demandado forrnulan sus 
a legatos 
5 Etapa decisoria en esta etapa, surtida la tramitación 
correspondiente a la tnstancta, el juez decide el objeto del 
proceso, medtante la sentencLa que es técnicarnente la 
cnstaljzaciôn y culmtnación de lafunciónjurisdiccional 
6 Etapa de irnpugnación. es  una etapa de cardcter netamente 
dtspositwa; donde la parte que resulta agrat.'iada por la 
sentencia prornuet.'e recurso de apelación en contra de ella. 
Dzcha lmpugnación culmina con una decision. 
7. Fase de ejecuczón estando en firrne (ejecutoriada) la 
sentencia que declare la paterrudad, surte sus efectos 
legates y el Juez ordenara al Registro Civil que haga la 
inscr-ipciOn correspondiente en al acta de nacimiento de hijo 
o hija 
2.3.2. El Proceso Especial de Reconocimiento 
Es un proceso no formahsta que simplifica un sin nümero de actos 
procesales, para que se lieva a cabo ci trãmite correspondiente al 
reconocimiento de la paternidad, a través de un procedimiento especial. 
2.3.2.1. Proceso Especial 
Son aquellos que contemplan un trámite especifico en la ley y el 
Código de la Familia 
El Proceso Especial de Reconocimiento de acuerdo con nuestra 
legislación se tramita a través del procedimiento especial, tal como lo 
señala Ley No 39 de 30 de abril de 2003. 
Este proceso especial inicia a solicitud de la madre, que no se le ha 
reconocido voluntanamente la paternidad de su hijo o de su hija, 
mediante una declaración jurada que es rendida ante el registrador 
auxiliar del hospital o centro de salud donde se haya producido el 
nacimiento o ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal 
Electoral 
En el acto de declaraciôn, el registrador auxiliar debe en 
concordancia con lo que establece la ley 100 de 1974, advertir a la madre 
que, de faltar a la verdad, serã investigada por ci delito de Falsificación 
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de Documento PUblico e igualmente será responsable por los danos 
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cwiles en que incurra Estas advertencias deberan constar en el acta de 
declaraciôn jurada 
Una vez recibida la informaciôn en la Direcciôn Provincial del 
Registro Civil se adelantarán de oficios los siguientes trãmites 
1 Se procede a notficar personalmente del proceso al 
stpuesto padre biolOgwo, methante boteta formulada por 
el Registro Civil, la cual deberá ser firmada por este y a 
su 	vez 	estampará 	su 	huella 	digital. 
En caso de renuencia a ser notficado, el funcionarzo 
elaborard un inforrne donde dejara constancia de dicha 
renuencia y se dard par notificada la so1ictud 
2 Luego se le concede un térmtno de diez (10) dIas hábiles, 
contados a partir de la notzjIcación para cpe cornparezca 
al Reg!stro Civil a declarar st acepta o nega la 
paternidad 
3 & el stipuesto padre acepta la paternidad dentro del 
térmrno señalado en el numeral antenor, se znscrzbird el 
niño o la nina con los apelhdos del padre y de La madre y 
surgirãn desde ese momenta todos los derechos y 
responsabthdades parentales, segtn lo establecido en el 
Cochgo de lafamilza. 
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4 Si el supuesto padre no concurre a las oficinas del 
Regz.stro Civil dentro del têrrnino de los dzez (10) dIas 
otorgados, para hacer valer sus derechos sin que medie 
una causa de justJicaciOn de su no comparecencia, se 
inscribrá el runo o la nina con el apelhdo del padre 
señalado 
En caso de negativa de La paternidad, segUn lo dispuesto en el 
numeral 2 del articulo 257 B, se practicarã el siguiente procedimiento. 
1. Cuardo el supuesto padre negase la patemidad, se 
procederá a znscrthir al hjo o la htja con el apethdo de (a 
madre y La Direccôn Provincial del Registro Civil llenard 
ur formulario con el que se dará inicto al proceso especial 
de reconoczmento, el cual se remtu-á mediante oficzo al 
Juzgado Secconal de Famtlia o a! Juzgado de Niñez y 
Adolescencia en tumo del domicilto de la madre, este 
formulario debe contener [as generales completas y el 
domici10 del supuesto padre, ademds, deberO estar 
,firrnado por la madre y el supuesto padre 
Para smp1zJicar los actos Ia DireccOn Provincial del 
Regis tro Civil, en dicha diligenca le notfica de tnmedzato 
a supuesto padre de la demarda de filtacion que existe en 
su contra. 
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2. Una vez es recibido elformularlo, el Juez o la Jueza abrirá 
el expedtente y dictarä un auto admitiendo el proceso, en 
el cual se Jijara (a fecha del examen del marcador genético 
o ADN y se le notifica por edLcto al presunto padre El 
examen se practicara en el Laboratorlo del Instituto de 
Medicina Legal del Mtntsterio Pübhco o en un Laboratorio 
acreditado por este y el Consejo Técnico de Salud 
3 El dIa desgnado para la prdctica de la prueba de 
marcador genético o ADN, deberán comparecer a! 
iaboratorio la madre, el niño o la nina y el supuesto padre 
La falta de comparecencia inexcusable del demandado, 
constituye plena prueba en su contra y el juez ordenard la 
tnscripción del hijo o la hija mediante sentencia. 
4. De resultar positwa la prueba de marcador genetico o 
ADN, el juez de la causa ordenard la znscripción del hijo o 
la hija con los ape!hdos del padre bio!ogico y de la madre 
medLante sentencia. 
El proceso especial de reconocimiento solamente podra ser 
instaurado durante el primer ano de transcurndo ci nacimiento del hijo o 
la hija (CF, 257) 
Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, ci padre 
biolôgico tendrã que asumir el costo de la inisma, no obstante, si 
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dicha pi-ueba resulta negativa, la madre quedarã obligada al pago de 
esta (CF, 815 B) 
2.3.2.2. Regulación Legal 
El Proceso Especial de Reconocimiento se encuentra 
debidamente regulado en la Ley No 39 de 30 de abril de 2003, que 
modifica y adiciona articulos al COchgo de la Famiha, sobre el 
reconocimiento de la paternidad, y dicta otras disposiciones (articulos 
257 A, 257 B, 257 C, 815 A y 815 B). 
2.3.2.3. Estructura del Proceso 
La estructura del Proceso Especial de Reconocimiento por su 
naturaleza especial de simplificacion de actos procesales estâ compuesta 
por las siguientes fases 
1. Etapa en que se perfila el objeto del proceso. esta etapa 
se iriicia media rite la DeclaraciOn jurada que rinde la 
macire de una niña o de un nino no reconocrdo 
uoluntarzamente por su padre ante el registrador auxthar 
del hospital o centro de salud donde se haya producido el 
nacimiento o ante la DtrecciOn Provincial del Registro Cwzl 
del Tribunal Electoral, esta declaracOri rendida por la 
macire se conuierte en ía presentaciOn de la. Demancla, 
luego la Dirección Provincial del Regzstro Ciuil, procede a 
notficar al supuesto padre concediéndole diez (10) dias 
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hObiles, contados a parttr de Ia nottficación para que 
comparezca at Regtstro Civil a declarar St acepta o niega 
la paterrudad, dicho hecho se cons Utuye en Ia 
contestaczOn de la demanda cumplzendo asi con esta 
etapa. De tgualforma se produce esta etapa cuando el 
supuesto padre niegue la patemtdad y se remtta el 
formularzo ante el Juez Seccional de Famzlta o at Juzgado 
de Ntñez y Adolescencza, et cual dard tniczo at proceso, ya 
que el Juez o Jueza abrirã el expedtente 
2. Fase de verzficacion de los hechos afirmados por las 
partes (Fase pro batorza). se produce con el auto de 
admiszón del proceso, toda vez, que en el mtsmo se Jija 
fecha del examen de marcador genetzco o ADN, fecha en 
la cual deberãn comparecer at laboratorzo, la madre el 
nino 0 Ia nLña y demandado para. (a prãctica de La 
prueba 
3 Etapa decisorza- en esta etapa, surtda la tramttactOn 
corresponcliente at examen de marcador genético o ADN, 
el juez decide el objeto del proceso, mediante la sentencia 
que es técnicamente La cristalización y culminación de la 
flu nciôn ju nsdicconal 
2.4. La Prueba 
Se entiende como prueba toda actividad encarninada a justilicar la 
verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios 
que autoriza y tiene por eficaces la ley. En un orden lOgico, puede 
entenderse por tal la eliminaciOn de la duda a través del conjunto de 
medios productores de certeza. En suma, la consecuciOn de una 
evidencia tras los posibles actos de pretendida desfiguracion de los 
hechos. 
2.4.1. Concepto de la Prueba 
El término prueba es la actividad de las partes con el organo 
jurisdiccional para lievar a éste al convencimiento de la veraciclad 
contenida en una afirmaciôn o para fijarla a los efectos del proceso 
En la prueba es necesana la distinciOn en tres conceptos media, 
matena y mo two. 
Medzo de prueba. Es el instrumento corporal o material cuya 
apreciaciOn sensible constituye para el Juez la fuente de donde ha de 
obtener los motivos para su convicciôn (por ejemplo, la cosa 




Materia probatora También liamada elemento de prueba, es 10 que el 
Juez obtiene por la percepción 0 examen de los medios probatorios (por 
ejemplo, la declaraciOn del testigo, el contenido del documento, etc) 
Motiuo de la prueba Consiste en aquellas razones o circunstancias 
que fundan la convicciOn del Juez. Se señala a este respecto corno 
ejemplo de motivo probatorio La declaraciOn de un testigo veraz, que 
relata un hecho presenciado por él. 
2.4.2. Principios de la Prueba en la Jurlsdicción de Familla 
La prueba de ADN en cuanto a su aplicaciOn en la JurisdicciOn de 
Familia se rige por una serie de pnncipios, entre los que podemos 
mencionar los siguientes: 
2.4.2.1. Principio de la Unidad en las Relaciones Familiares 
Este priricipio se basa en su fe en la familia como célula base de Ia 
sociedad, por lo que procura mantener ]as buenas relaciones familiares, 
pues, su objetivo es demostrar la verdad, de modo que ]as relaciones 
familiares se desai-rollen de manera armOnica, libre de cualquier tipo de 
dudas que pueda empanar la relación familiar. 
2.4.2.2. Principio de la Prevalencia del Interés Superior del 
Menor 
El menor, en todo caso, es protegido por la legislaciOn panamena 
Por lo que la aplicaciOn de la prueba de ADN se practica con el interés de 
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beneficiar al menor, pues Ia prueba se base en la prevalencia de sus 
intereses 
2.4.2.3. Principio de Obligatoriedad de investigar la verdad de 
las controversias 
La prueba de ADN es obligatorio practicarla cuando hay una verdad 
por investigar Por ejemplo, en el caso que una mujer atribuya la 
paternidad de un hijo o hija y que el padre la niegue Es la prueba del 
ADN el ünico elemento probatorio liable para dirimir la controversia. 
2.4.3. Clasiflcación de la Prueba 
Las pruebas podemos clasificarlas de muchas maneras 
He aqui una clasificaciôn. 
SegUn su objeto. 
-Directa 
- indirecta 
SegUn su forma 
Escnta 
Oral. 
Segün su estructura o naturaleza. 
- Personales 
- Reales o matenales 
SegUn su funciOn 
- Histónca 
- Critica o IOgica 
Segun su finaJidad. 
- Prueba de cargo 
- Prueba de descargo o contraprueba. 
- Formales. 
- Sustanciales. 
Segtin su resultado. 
Prueba perfecta o completa 
Prueba imperfecta o incompleta 
SegUn el grado o categoria. 
- Pnmana o de primer grado. 
- Secundana o de grado posterior 
Segün los sujetos que la proponen 
- De oficio. 
- De partes. 
- Dc terceros. 
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Segun la oportunidad o el momento en que se producen 
- Extraproceso 
- Dentro del proceso 
Segun su contradicciôn 
- Plena o controverticla Sumaria 
SegUn su hcitud o ilicitud 
- Licita. 
- Ilicita.4 
Dentro de esta categorizacion, la prueba de ADN se clasifica, segUn 
su resultado en prueba plena o perfecta, pues una vez que se logra la 
misma se considera irrefutable 
2.4.4. Sistemas sobre los Medlos de Pruebas 
Existen tres sistemas sobre los medios de pruebas 
1. Taxativamente determinado (numerus clausus, prueba 
legal) son aquellos que la ley señala de modo taxativo y 
mediante normas imperativas, los medios de pruebas, de 
suerte que el juez solo puede ordenai- la práctica y admitir 
los elementos establecidos expresamente en ella, 
excluyendo, en consecuencia los no previstos 
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2. Taxativo en cuanto ad género y no en cuanto a la especie, 
ampliando, mediante interpretaciOn anaLógica, otros medios 
acordes con el avarice y descubrimientos tecnolOgico. 
3 Libre o abierto (nui-nerus apertus) la ley señala los medios 
de pruebas solo a titulo ilustrativo, y deja at juez en libertad 
para considerar cualquier otra prueba adecuada "slempre 
que no estén expresamente prohibidos por la icy ni violen 
derechos humanos, no sean contrarios a la moral o ad orden 
pUblico" En este segundo sistema rige el principio de Ia 
libertad de medios 
2.4.5. Sistema sobre la recepción de la Prueba 
Respecto a la recepciôn de la prueba existen dos sistemas: 
1. Sistema de Audiencia: en este sistema, el juez señata una fecha en 
la cual concurren las partes con sus pruebas, y en el mismo acto, 
sin soluciOn de continuidad, el juez recibe las pruebas, corre el 
traslado y conceptüa sobre su admisibilidad 	El juez, por si 
mismo, practica las pruebas y dirige los interrogatonos de las 
partes y entra asi en contacto directo con los elementos concretos 
de la prueba 
2 Sistema Escalonado: en este sistema el juez abre la causa a 
pruebas por un término de 5 dias para que las partes aduzcan sus 
pruebas, luego procede a la etapa de contrapruebas y surte el 
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traslado de las mismas, y posteriormente decide la admisibilidad 
de las mismas, señalando fecha escalonada para su 
dihgenciami ento 
2.4.6. Sistema de Valoración de la Prueba 
Tenemos ties sistemas de medios de pruebas, a saber 
- Legal o Tasada Es un sistema de valoración que consiste en 
deterrninar qué valor debe dársele a ese medio de prueba dentro del 
sistema que tiene los documentos pUblicos, la confesiôn judicial o el 
reconocimiento judicial 
- Libre Convzcción: Se entiende aquel modo de razonar que no se 
apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, 
ni en medios de información que pueden ser fiscahzados. Dentro 
de este método el magistrado adquiere el convencimiento de la 
verdad con la prueba de autos, fuera de Ia prueba de autos y aün 
contra Ia prueba de autos. 
Sana CrItica- Es un sistema mixto que no obedece a la ngidez 
de la prueba tazada ni tampoco a la libertad de la libre convzcciOn La 
prueba se aprecia a través de la conciencia Sin embargo, el juez 
consigna los pnncipios de equidad o justicia en que se fundarnenta su 
cnterio 
2.4.7. Medios de Pruebas 
Cuando hablamos de medios de pruebas nos referimos a todos los 
elementos precedentes en que se cimienta la mecânica probatona, Jo que 
equivale a afirmar que los medios de prueba se constituyen en toda cosa, 
hecho o acto que per Se, sn-ye para demostrar la verdad o falsedad de 
una afirmación dentro de un proceso judicial 
2.4.7.1. Remisión a Las Pruebas que se regulan en el Códlgo 
Judicial 
La Iegislaciôn panamena se fundamenta en el principio del numerus 
apertus, esto es que permite como válidas todas Las pruebas que no estén 
prohabidas por Ia ley 
2.4.7.2. Cualquier medio probatorio no prohibido por la ley 
El Codigo Judicial panarneno en su articulo 780 contempla que 
ante un juicio es permitida cualquier tipo de prueba que no esté 
prohibida por ley; esto permite que se incluyan cualesquiera medios 
probatorios que, debido al avarice de las ciencias y de la tecnologia 
puedan darse con postenoridad a la elaboración de la norma 
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2.4.7.3. La Prueba Cientifica 
La prueba cientifica es aquella que sigue los patrones pautados por 
el método cientifico, cuyo prmcipao es que, puede realizarse una cantidad 
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de veces dando ci misrno resultado. Es decir, que no vajian, siempre y 
cuando se repitan las condiciones de la prueba. 
En este sentido, los avances tecnologicos han permitido un amplio 
desarrollo de las ciencias, con lo cual, en casos de crimmalistica por 
ejernplo, casos que se dieron por cerrados, con los nuevos conocimientos 
de nuestro tiernpo, han permitido que resulten fácilmente dilucidados 
2.4.7.3.1. Aplicación 
La aptzcación de pruebas cientificas se da en un alto porcentaje de 
casos, en los cuales se sospeche el cometimiento de un ilicito. Por 
ejemplo, en el caso de los asesinatos, se aplica la necropsia como medio 
para recabar pruebas que ayuden a esciarecer los hechos. En el caso de 
Ia paternidad dudosa, se aplica Ia prueba de ADN que resulta muy 
efectiva para esclarecer los diferentes casos 
2.4.7.3.2. Llmitacióu 
Las Iirrntaciones de las pruebas cientificas, sobre todo, Ia del ADN 
confronta una serie de limitaciones entre las que podemos mencionar 
- Resulta muy costosa, por Lo que las partes no quieren someterse a 
la misrna. 
- Es una prueba cuyos resuitados demoran mucho tiempo, lo cual 
puede incidir en la duda de los involucrados. 
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2.4.7.3.3. Apreciación 
Por el convencimiento que existe en nuestro tiempo sobre la teoiia 
mendeliana, todos los involucrados en un juicio posible de paternidad 
(juez, defensor, acusador, supuesto padre, madre, menor) aprecian como 
valedera la prueba de ADN, como se ha mamfestado en otro apartado de 
la presente investigaciOn, es considerada como la prueba perfecta. 
2.4.7.3.4. Valoración 
Los resultados de una prueba de ADN en casos de paternidad, son 
casi irrefutables, pues los niveles de exactitud que se le exigen oscilan en 
un 99 9%, lo que equivale que para que la prueba sea empleada para 
atribuir [a paternidad de un hijo o hija a un padre debe tener un margen 
de posibilidades de exactitud de /i000 
2.4.7.4. La Prueba Pericial 
Se denomina prueba pericial a la que nace del entender de los 
pentos Recordemos que pci-ito es una persona versada en Una ciencia, 
arte U oficio, CUYOS conocimientos son utilizados por el juez para que lo 
ilustren en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos 
especiales cientificos o tècnicos. 
Asi, pues la prueba pericial, tienen como finalidad informar ante ci 
juez o tribunal, por razôn de sus conocimientos especiales y Siempre que 
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sea necesario tal dictamen cientifico, técnico o práctico sobre hechos 
litigiosos 
2.4.7.4.1. Concepto de la Prueba Pericial 
Se define la prueba per-icial como la que nace del dictamen de los 
pentos, que son personas liamadas a asesorar al juez o tribunal, en 
determinados procesos, en base a sus conocimientos especiales, siempre 
que sea necesario emitir un dictamen cientifico, técnico o prãctico sobre 
hechos litigiosos. En el caso de la prueba de ADN para casos de 
patermdad y especial de reconocimiento el perito es Un experto que a 
través de estudios de laboratonos emite juicios cuasi contundentes con 
respecto a la confirmaciôn o negaciôn de una paternidad. 
2.4.7.42. Caracteristjcas 
Las caracteristicas fundamentales de la prueba pericial son las 
siguiente s 
- 	Procedencia: La prueba procede cuando para conocer algun 
hecho de influjo en el pleito, sean necesarios o convenientes 
conocimientos cientificos, artisticos o prácticos. 
- 	Proposlción: Se puede dar de dos formas: La parte a quien 
interesa este medio de pruebas propondrá con claridad el objeto sobre el 
cual deba recaer el reconocimiento pericial o puede ser decretada de 
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oficio por el Juez, ya que el fin que tiene la prueba es asesorarle al Juez, 
sobre la necesidad que tiene para resolver el proceso 
- 	El Nombramlento: El pento tiene que ser nombrado por el 
Juez o Tribunal, con conocimiento de las partes, a fin de que puedan ser 
recusados o tachados por causas anteriores o posteriores al 
nombramjen to 
- 	El Diligenciamiento: Las partes y sus defensores pueden 
concurrir al acto de reconocimiento pencial y dirigir a los pentos las 
ob servaciones que estimen oportunas 
- 	El Dictamen Pericial: Los pentos realizarãn el estudio 
acucloso, riguroso del problema encomendado para producir una 
explicaciOn consistente Esa actividad cognoscitiva será condensada en 
un documento que refleje las secuencias fundamentajes del estudio 
efectuado, los métodos y medios importantes empleados, una exposiciOn 
razonada y coherente, las conclustones, fecha y firma. 
2.4.7.4.3. Naturaleza 
En el caso de la prueba penctal de ADN para resolver diferendos de 
paternidad en los procesos de fihiaciOn y especialidad de reconocimiento, 
la naturaleza de la misma se deriva excusIvamente del alto grado de 
fiabilidad que se tiene en la misma, por lo que el dictamen ofrecido 
resuefve las dudas existentes, por lo tanto, se convierte en un medio de 
prueba que auxilia al Juez. 
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2.4.7.4.4. Del Perito 
Es la persona versada en una clencla, arte ii oficio, cuyos servicios 
son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecin-uento de un 
hecho que requiere de conocimientos especiahzados. 
Los peritos son terceras personas, competentes en una ciencia, arte, 
industria o cualquier forma de Ia actividad humana que dictaminan al 
juez respecto de alguno de los hechos que se investigan en la causa y se 
relacionan con su actividad 
2.4.7.4.5. Valoración de la Prueba Pericial 
La expenencia demuestra que existen ciertos elementos y criterios 
relevantes de apreciación probatona que debe tomar en cuenta el juez en 
a 'valoraciOn de la prueba pericial Como lo son 
I Cornpetenaa y espeaaltzación profestonal del perito en relac,ôn 
con la materia que dictamina (como regla, y stn perjwcw de 
otros elementos, mayor valor tiene un perito experto e 
independtente, que varzos mediocres) 
2 Preascón, coherencia y grado de certeza del dictarnen. 
3. Métoclo de investgaaón y exposiaOn 
4. Fuentes y datos que su-van de base a! dcctamen. 
5. Principios técnicos en que sefunda el thctamen 
6 ContestaciOn a Las repreguntas del opositor 
7. Comportamiento del perito en el proceso. 
8. Prestigio, especialmente en los circulos profesionales y en los 
tnbunales. 
9. Sana critica. 
10 Concordancia con el resto de las pruebas 
2.4.7.4.6. Del Dictamen Periclal 
Consiste en el juicio de valor emitido mediante informe por un 
pento idOneo (técnico o profesional), en base a sus especiales 
conocimientos cientifico, técnico, artistico o práctico, que auxilia al juez 
en determinados procesos, permitiéndole el descubrimiento de la verdad 
acerca de los hechos. 
2.4.7.4.6.1. Requisitos para su validez y su existencla juridica 
Hernando Devis Echandia es quien sea referido a dichos requisitos y 
advierte que 	thctamen puede existir jurtthcamente y sin embargo 
adolecer de nulidad '5 
Cuando DEVIS ECHANDJA expresa que & dictamen puede existir 
juridicamente, quiere indicar que el mismo debe }ienar los sigulentes 
requi sitos 
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ABC, Bogota, Colombia, 1984, págs 313 y 314) 
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1 Debe ser un acto procesal es decu-, formar parte de un proceso o 
de una dthgencia procesal previa, toda vez, que qtnen se encuentre en una 
posictOn de futuro demandante o demandado desee asegurar un 
determrnado med to de prueba 
2. Debe ser consecuenca de un encargo judzcal esto nos Lnthca que 
debe existr una orden judicial donde se ordene la práctzca de la prueba, 
toda vez, que las partes La solzcitan o el mismo juez la ordena medtante 
pro videncta. 
3 Debe ser un dzctamen personal. de manera tal que el perito 
designado por el juez no pueda susttutr él mismo el encargo en manos de 
otra persona distznta a la de eI. 
4. Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones de puro deretho el 
perito debe plantear en su dicta men pericial su juzczo de valor en cuanto 
los hechos que el juez por s( solo no puede iclentificar, ya que el juez es 
quien sepronuncia en tomo a! deretho 
5. Debe ser un dictamen de un tercero ciesde luego que no se trata de 
un tercero coadyuvante ni excluyente, sno de una persona ajena a las 
controverstas de las partes en httgio, donde se reqinere objetwidad e 
mparcza1zdad de parte de los peritos 
6. Debe contener concepto personales del perito este es un punto de 
suma importancza, ga que st el perito se ltmita a exponer criterzos o 
conceptos de otras personas, por muy autorrzados que éstas sean, existirá 
rsi 
un relato o tnforme, pero no una perztactOn procesal En consecuencia, las 
partes y el trzbunal no deben fiarse de un pento pie es repetzdor de 
conceptos ajenos y de cuyo tnforme o perztación se encuentre ausente su 
apreczaciOn personal 
2.4.7.4.6.2. Requlsitos para su efIcacia probatorla 
Para que un dictainen pencial tenga eficacia probatoria y no 
adolezca de nulidad debe cumptir con los siguientes requisitos 
1 Que la ordenactOn de la prueba haya sdo hecha en forma legal se 
refiere a La competencta del jiiez para ordenar la prueba, puesto que puede 
ocurrzr, como en efecto ha ocurrtdo que un juez que no conoce de un 
deterrninado proceso, no es el compefente para conocer del El y en 
consecuencia, puede existir un dictamen per-icial, pero sin ninon valor 
2 La capactdad juridica del perito para desempenar el cargo- la 
tncapactdad puede ser como ariota DEVIS ECHANDIA, transitoria, durante 
el ejerciczo del encargo, puede ser mental o fiswa, y es esta ültima La que 
tmpde rendzr el dzctamen perzctal 
3 La debda posestón del perzto es un acto por medio del cual toma 
posesión y se reahza el jliramento at cargo, con elfin de dare a la prueba 
de pentos mayor serzedad y solemn tdad, que signtfica, para las partes, 
sinónimos de lealtad, objetiuidad e :mpancalidad. 
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4. La presentaciOn o exposictOn del dictamen en legal forma. la 
exposiciôn del dictamen pericial puede ocurrzr en authencias y la 
presentaciOn debe ser personal. 
5 Que sea un acto consczente, lzbre de coacciOn, violencia, dolo, 
cohecho o seduccôn clesde luego, que una vez probados estos motwos, el 
dictamen rendida queda desprovLsto de valor probatorw 
6 Que no exista prohzbwzón legal del practicar esta clase de prueba 
en panama no existe tat proh!bzclOn, pero podemos adelantar que si la 
präctica de la prueba orcienada, en modo alguno atenta (a moral, al orcien 
püblico o a las buenas costumbres, no cabria ici menor duda, que la mzsma 
serla improceclente e zlicita. 
7. Que los perztos hayan realizado personalmente su trabajo es 
importante que el perito reahce la inuestigación personalmente, el mismo 
pude asesorarse de otros técnicos, auxthares o colaboradores que le 
perrnitan reforzar su cpiterio. 
2.4.7.4.6.3. Importancia de la Prueba Pericial 
Vale la pena preguntarnos córno podria el juez emitir un fallo legal, 
justo y cónsono a las reglas del sistema de derecho, cuando al 
desconocer ciertos puntos o matenas, que son parte integra del proceso 
de filiación por si mismo no ha podido valorar o justipreciar 
corre Ct am en te 
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Del desconocimiento del Juez, y aUn del desconocimiento de las 
partes, nace la irnportancia de la prueba pericial, la cual quiérase 
aceptar o no es un medio de prueba idóneo para conocer, apreciar o 
evaluar datos o hechos que exigen la presencia del conocimientos 
cientificos, tecnicos, artIsticos, practicos, históricos, etc 
Para fundamentar Ia irnportancia de la prueba pericial cabe 
destacar, que asi como el juez no pude verio todo, se requieren los 
testigos; igualmente, el juez no puede saberlo todo y se exigen los 
pentos 
2.5. Aspectos Generales del ADN 
El ãcido desoxirnbonucleico, mãs conocido como ADN, fue 
descubierto en 1867 Se trata de una sustancia de gran importancia 
biobógica por cuanto controla el metabolismo celular, al determinar la 
estructura de las proteinas de la célula y, ademãs, su duplicacion es un 
prerrequlsito para la division celular. La smntesis incesante de nuevas 
proteInas bajo la dirección del ADN es necesaria para mantener la vida 
de las células. 
2.5.1. Concepto del ADN 
La Enciclopedia Encarta nos define el ADN en los terminos 
siguientes: 
cAcido desoxirribonucleico (ADN), matenal genétco de todos los 
organismos celulares y cast todos Los utrus El ADN ileva la 
informacion necesana para dtngtr la sIntests de proteinas y la 
replicación. En cast todos los organismos celulares el ADN estd 
organLzado en forma de cromosomas, sLtuados en el nücleo de la 
célula 
2.5.2. 	Caracteristicas del ADN 
Como hemos visto el ADN tiene dos caracterIsticas fundamentales, a 
saber: smntesis y rephcaciOn 
Se llama sintesis de proteinas a la producción de las proteinas que 
necesita la célula o el virus para realizar sus actividades y desan-ollarse 
La replicación es ci conjunto de reacciones por medio de las cuales 
el ADN se copia a si mismo cada vez que una célula 0 Ufl virus se 
reproducen y transmite a la descendencia la información que contiene. 
En la estructura de doble hélice está implicito el mecarnsmo por el 
cual se reproduce a si mismo La molecula se abre a modo de un cierre 
de cremallera a lo largo de su eje, de modo que las bases apareadas se 
separan en los enlaces de hidrOgeno. 
A medida que las dos cadenas se separan, a lo largo de cada Una se 
forma una cadena nueva, y para ello se usan las matenas pnmas de [a 
célula. Cada cadena vieja hace las veces de molde o gula para la 
producción de la cadena nueva. Si en la cadena vieja hay una tirnma, 




solo una adenina puede corresponderle en la cadena nueva, o si es una 
guanina solo una citosina, y asi sucesivamente Asj se producen dos 
replicas exactas de la molecula. 
Este proceso se denomina replicación conservadora, y no es el 
ünico mecanismo posible por el cual dos hebras complementarias de ADN 
duplex progenitor dan lugar a ADN hijo Existen la rephcacion 
conservadora y la replicaciOn dispersora La conservadora consiste en 
que las dos cadenas nuevas se sintetizan en forma de doble hélice, 
mientras la doble hélice antigua permanece intacta. Este tipo de 
replicación podria ocumr cuando la doble hélice no se desenrollara, 
duplicandose por un mecanismo desconocido. El tercer tipo, la 
denominada dispersiva, consiste en que si las cadenas se rompieran 
longitudinalmente en pequenas piezas, después, cada pieza individual se 
replicaria, volviéndose a conectar a! azar con otros fragmentos recién 
smtetizados para formar una cadena Unica de fragmentos nuevos y 
viej Os. 
Aunque a menudo se dice que el ADN es una molécula 
autorrephcante, esto no es del todo cierto Si en efecto se coloca ADN en 
solución junto con todos los componentes necesarios para formar ADN 
nuevo, no sucede nada La mismo que en otras reacciones biolOgicas, se 
requieren enzimas especializadas. Estas enzimas, las ADN polimerasas1 
unen los nucleótidos de la nueva cadena de ADN a Jo largo del molde de 
[a cadena vieja Junto con estas ADN polimerasas existen unas doce o 
mãs enzimas especializadas en realizar diversas operaciones en el ADN 
La velocidad de repticaciOn del ADN es diferente entre organismos 
procariotas y los eucanotas, y es mucho mâs alta en los procariotas Esto 
es debido a la complejidad del cromosoma de los eucanotas, ya que todo 
ci ADN se encuentra enrollado alrededor de particulas denominadas 
nucleosomas, en unidades ligadas de unos 200 pares de bases, y cada 
particula contiene un octámetro de proteinas histOnicas. Asi cada ronda 
de replicación del cromosoma eucariótico incluye la separaciOn y 




enzimãtica de nuevo ADN, la duphcaciôn de los componentes histônicos, 
y el enrollamiento del nuevo ADN La replicaciôn del nucleosoma parece 
ser con servativa 
2.5.3. Funciones Biolôgicas del ADN 
La cantidad de ADN contenido en una célula aumenta con La posiciôn 
ocupada por la célula en la escala evolutiva Todas las células somáticas 
de una especie determinada de un organismo superior contienen la 
misma cantidad de ADN, que no es modilicable por la dieta ni por las 
circunstancias de su entomb La composición de bases de una especie a 
otra varia caracteristicamente 
La exphcaciön de la manera en que la informaciôn genética está 
contenida en el ADN habrIa de hallarse en la estructura de las moléculas 
de ADN. Para cumplir su papel biologico, el material genético debe 
satisfacer por lo menos cuatro requisitos: transmitir informaciOn genética 
de célula a célula y de generaciôn en generaclön, además, transmitir 
mucha informaciôn; contener informaciôn para producir una copia de Si 
mismo, porque en cada division celular se copia y con gran precision, y 
ademãs, tiene que mutar de vez en cuando. Es decir cuando un gen 
cambia, o sea se comete un 'error", este "error" debe copiarse con la 
misma fidelidad que el original Esta propiedad es de suma importancia 
porque sin capacidad para replicar "errores" no podria haber evolución 
mediante selecciôn natural. 
2.5.4. La Estructura del ADN 
Además, tiene que haber un mecanismo para descifrar la 
infot-maciôn almacenada y traducirla en acción en la celula viva. Por ello, 
gracias al descubnmiento de su estructura se supo que la molécula de 
ADN tiene el tamano, la configuracion y la complejidad requeridos para 
codificar una cantidad enorme de informaciOn y realizar copias exactas 
de èstas, por un mecanismo conocido como replicacion del ADN. Además 
de su replicaciôn y transmisiôn fisica, este matenal tiene efectos 
sigmficativos sobre Ia actividad biológica de la clu1a, y por consguiente 
sobre los rasgos estructurales y funcionales del organismo que lo Ileva. 
La relaciôn entre el matenal genthco y las proteinas se halla en la 
suposiclOn de que la estructura tndimensional de una proteina está 
esencialmente determinada por la secuencia lineal de los aminoãcidos; 
aminoácido que la componen Esta secuencia lineal de los aminoãcidos 
está a su vez determinada por la secuencia lineal de bases en los âcidos 
nucleicos, por medio de un aparato sintetizador de proteinas que incluye 
tres tipos de ácido nbonucleico (ARN). La informaci6n genética viene 
dada en unidades elementales o codones, cada codon es un conjunto de 
tres bases consecutivas de una cadena de la doble hélice y especifica un 
aminoãcido determinado. Un ggn es ci conjunto de codones adyacentes 
que determina la secuencia de aminoácidos de una proteina dada 
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2.5.5. Interacciones del ADN 
Para comprender mejor el funcionamiento del ADN es necesario 
conocer su estructura molecular completa En 1953, James Dewey 
Watson y Francis Crick, construyeron un modelo denominado de doble 
hélice que daba a conocer la estructura del ADN Esto se confirmô con 
estudios de rayos X Esta estructura de doble hélice estã for-mada por 
una hélice sencilla constituida por un polimero lineal de nucleótidos, 
como ya se ha dicho antenormente. Al ensamblarse en hélice doble, el 
armazón de fosfato y azUcar alternantes queda haca el exterior, como si 
fueran los lados de una escalera; en cambio, las bases de los suceswos 
nucleótidos quedan hacia el interior, como si fueran los peldanos de la 
escalera A cada nucleótido de una hélice le corresponde otro en la otra 
hélice de la escalera; ambos nucleOticlos quedan unidos precisamente por 
sus bases, que al estar ambas en La parte interior de [a escalera quedan 
una frente a la otra. 
Estas parejas de bases no pueden ser cuales quiera: si el nucleOtido 
de una cadena ileva adenina, el complementano de la otra cadena debe 
lievar timina, y si es citosma et otro debe ser guanina Es decir que las 
Unicas parejas posibles son adenina-tamina y citosina-guanma Estos 
pares de bases estén estrechamente apilados y dispuestos 
perpendicularmente a lo largo del eje, separados por una distancia de 
0,34 nm (nanômetros). El diámetro de la doble hélice es de unos 2 nm. 
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Cada escalOn gira un arigulo de 36 grados respecto a! precedente, de 
modo que un giro conipleto de 360 grados comprende diez escalones o 
diez pares de bases La rotación de esta doble hélice airededor de su eje 
también genera un surco ancho y uno estrecho en cada vuelta completa 
Se ha sugerido que en el surco mayor se unen proteinas no histOnicas y 
en el menor protelnas histónicas o historias. Este modelo tiene su ëxito 
en que explica cOmo se replica el ADN e igualmerite su modo de controlar 
la estructura de ]as proteirias. 
2.6. La prueba de ADN 
Las pruebas de ADN son consideradas como muy eficaces para 
rastrear a padres biolOgicos, puesto que se estima que poseen una 
exactitud de 99,999%, o 99 999 de 100.000 para el caso en que desee 
comprobarse la paternidad 
2.6.1. La Prueba Pericial basada en Análisis de ADN 
La prueba pencial basada en el ADN tiene gran trascendencia en 
estos momentos, debido a que la misma se reaiiza por personal experto, 
ademãs de que se realiza con medios tecnolOgicos avanzados que 
revisten a los resultados de un alto rigor cientifico, situación que la hace 
viable 
Es más, en los casos de patermdad, tenemos que la prueba pencial 
basada en el ADN es la más efectiva, puesto que permite, conocer, a 
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través de la estructura del ADN condiciones y caractensticas imposibles 
de lograr por otros medios 
Además, la prueba pericial opera bajo el pnncipio de la sana critica, 
La cuaj, emplea medios cientIficos, atendiendo al hecho de que los 
mismos son susceptibles, dentro de la valoración del Juez, del correcto 
entendimiento humano, del conocimiento experimental de las cosas, del 
razonamiento de acuerdo a las reglas de Ia logica y de la experiencia del 
Juez, y finalmente sin excederse en el ãmbito intelectual, tiene que 
asegurar que la valoración sea eficaz y certera 
2.6.1.1. La viabilidad de la prãctica de la prueba de ADN en 
nuestra Leglslación 
La prueba pericial basada en pruebas de ADN es totalmente 
permaida en nuestra legislaciOn, la cual, siguiendo la normativa de otras 
normas procesales modernas, se fundamenta en el principio probatono 
de numerus apertus, es decir, permite la validez de cualquier prueba, 
siempre y cuando la misma no esté vetada por la Iegzslaciôn vigente El 
articulo 780 de nuestro Código Judicial lo deja claro, cuando indica 
"Articulo 780. Sirven como prueba los documentos, la 
confestOn, eljuramento, la cleclaraciOn departe, la dec1arac6n de 
testtgos, la inspeccion judicial, los dictãmenes periciales, los 
tnformes, los Lndicjos, los medios cient(Jicos y cualqwer otro medio 
racional que su-va a la formaciOn de la convzcciôn del Juez, 
siempre que no estén expresamente prohzbzdos por la leg, ni 
violen derechos humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden 
püblLco 
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Pueden aszmsmo emplearse calcos, rep roclucciones y 
fotografias de objetos, documentos y lugares 
Es permitido, para establecer st un hecho puede o no realizarse 
de deternunado modo, proceder a la reconstrucctón del msmo. & 
el juez lo considera necesario, puede procederse a su regstro en 
forma fotografica o elect romagnétwa. 
En caso de que as( conurniera a la prueba, puede tambzén 
dtsponerse la obtenctón de radtografias, radioscopias, anáIiss 
hematologwos, bactertolOgwos y la prãctica de cualqwer otro 
procedimtento de comprobación cientifica. 
Como puede observarse, este COdigo señala una amplia gama de 
recursos que pueden ernplearse como recursos probatorios, incluyendo 
cualquier medio acorde con la razôn, que sirva para que el Juez pueda 
formarse un pensamiento justo y que asi pueda emitir una sentencia 
justa frente a un caso determinado. Las Técnicas periciales en el analisis 
de ADN. 
Además el artIculo 981 de nuestro Codigo Judicial en su ordinal 2 
contempla los dictamines especiales, haciendo referencia al examen de 
identificaciOn personal mediante el ADN 0 de naturaleza anãloga, sobre la 
persona, su práctica será obligatoria respetando siempre su dignidad e 
mtegridad 
2.6.1.2. Requisitos en la reallzación de los análisis de la prueba 
de ADN 
Para la realización de una prueba de ADN pueden confluir una sene 
de factores, entre los que estimo pertinentes señalar: 
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- Puede ser solicitada por Ia madre cuando el padre niega su 
paternidad 
- Puede ser solicitada por el padre para demostrar que en efecto es 
o no el padre del hijo o hija en cuestiOn 
- Puede ser solicitada por el juzgador para corroborar la verdad o 
falsedad sobre la atnbuciOn de la paternidad 
En todos los casos, el padre se somete a la prueba, la cual 
confirmará o negará su paternidad del hijo o de la hija 
2.6.1.3. Procedimientos en la realización de los análisis de La 
prueba de ADN 
Los procedimientos empleados para la reahzación de una prueba 
de ADN, son los siguientes 
- Las muestras para una prueba de ADN, son tomadas rutinariamente 
usando el hisopo bucal cuyo procedimiento es simple y no causa 
molestias - ëste es similar al hisopo con punta de algodón, pero 
hecho de un material especial. 
- Se toma la muestra y se remite los hisopos al laboratorio en un 
envase sellado y a prueba de alteraciones 
- Cuando las muestras liegan al laboratono, el personal las revsa 
para comprobar que el sello del paquete esté intacto 
- Cada muestra es registrada en nuestra base de datos 
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• Una vez que ilegan todas las muestras para un caso de prueba 
de paternidad, la prueba de ADN, tiene que cumphr con los 
sigulentes 5 pasos 
• Las muestras de cada persona son divididas en dos para 
realizar el Proceso DuaITM A partlr de este punto, dos equipos de 
laboratono independientes someten las muestras a un proceso de 
pruebas de ADN 
El ADN es extraido de los hisopos bucales y punlicado 
El ADN extraido es añadido a una mezcla quimica especial para 
someterla a! PCR (Reacción en Cadena de la Pohmerasa), un 
proceso que apunta a 16 zonas especificas en el ADN (denominadas 
loci) y hace billones de copias de cada zona 
Los productos del PCR se analizan para crear un perfil de ADN, 
un equivalente genético de la huella digital para cada participante 
en la prueba. 
El ADN del ruño es comparado con el del presunto padre, se 
efectüa un análisis estadistico para determinar la probabilidad de 
paternidad. Un 0% de probabihdad de paternidad representa una 
exclusiOn (el presunto padre no es el padre biologico) y por lo 
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menos 99.99%  de probabilidad representa una exclusion en un trio 
estándar (el presunto padre es el padre biolOgico) 8 
2.6.1.4. La Genética Poblacional 
Se define la genética poblacional como el estudio de la aplicaciOn 
de las leyes de Mendel y otros pnncipios genéticos a poblaciones, en 
lugar de aplicarlas a individuos. También se conoce con este nombre al 
estudio de los cambios en las frecuencias de los genes y, como tal, se 
relaciona con la genética evolutiva, porque la evolución depende, en gran 
medida, de los cambios en las frecuencias génicas 
Este tipo de estudios, en pnncipio resulta incluyente, por cuanto 
relaciona con un posible caso de paternidad a todos Los individuos que 
guardan patrones genéticos parecidos, sin embargo, con Ia 
profundizaciOn de los estudios se descartan sospechosos hasta liegar al 
posible responsable de la paternidad. 
2.6.1.5. La Genética poblacional, las estadisticas y los usos de 
los marcadores Genéticos utilizados en el estudio del ADN 
Hemos dicho ya que Las pruebas de ADN se fundamentan en la 
teoria mendeliana, La cual puede ser excluyente e incluyente Las 
inclusiones en los supuestos de paternidad se hacen igual que los casos 
de criminalistica, usando probabilidades estadisticas que deben ser lo 
más altas posibles En todo caso, habria que tratar de conseguir siempre 
http:llwww paternidad corn/paternity/dna-testing-lab html 
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una probabihdad de paterrudad a! 99,9%, o dicho en otros términos, e 
indice de paternidad debe ser de 1000, lo que nos indica que el supuesto 
padre anahzado tienen mil veces la posibilidad de ser el padre de la 
criatura, con respecto a otro 
En cambio, cuando la prueba es exduyente, cuando el supuesto 
padre no cumple con un alto indice de paternidad, se descarta 
mmediatamente, aunque su perlil de ADN se encuentre en La poblacion 
general 
2.6.1.6. Calidad y Control para la realizaciôn de la Prueba de 
ADN y su utllizaci6n forense 
La prueba de ADN tiene que cumplir con patrones de calidad y de 
control, y para ello pasamos a describur los aspectos de control que se 
deben tener en cuenta 
1. El mvel cientifico de los profesionales que trabajan en el 
laboratono 
2 Los procedimientos, protocolos que alli se utiluzan. Estos deben ser 
escritos y validos por la comunidad forense 
3 Todo el trabajo que se hace en el laboratono debe estar en 
documento y debe estar guiado por una sene de formas, que estén 
disponibles en cualquzer momento por requerimiento del tribunal, 
para comprobar cômo se hizo la prueba 
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4. Los protocolos deben escribirse si no es obligatorio que se escribari 
con un dictamen, deben estar disponibles para que cualquier juez 
revise o los haga revisar por un perito forense 
Dentro de los controles encontramos ci estudio bajo custodia "Cadena de 
Custodia" control de evidencias, esta inicia antes que las muestras 
ileguen al laboratorio, ya que se debe garantizar que las mismas no sean 
cambiadas, por lo tanto, se deben tomar medidas para ci registro, 
rotulado fechado y demãs 
2.6.1.7. Necesidad 	de 	contraperitaje 	en 	la 
realización de los anilisis de ADN 
El contraper-itaje surge como una necesidad en cualquier tipo de 
prueba, pues cuando existen dudas, lógicamente, queda este derecho de 
buscar otra opiniOn 	Sin embargo, atendiendo al alto nivel de 
credibthdad que tiene la prueba de ADN en base a su exactitud, el 
contraperitaje puede darse para intentar demostrar ma! manejo o 
contaniinaciôn de la prueba Sabemos, que si los resultados de una 
prueba de ADN en casos de paternidad son errados, se le puede atribuir 
una paternidad a alguien que no la tienen; o, por ci contrario, declarar la 
negación de paternidad en un caso en ci cua! el padre Si tiene una 
reiación paternal con respecto a! hijo 
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2.7. La prueba de ADN en el proceso de ffliaclôn y especial 
reconocimiento 
La prueba de ADN es una de las más importantes en los procesos de 
filiaciôn y especial de reconocimiento Inclusive, me atrevo a afirmar que 
la misma se ha revisto de un mito de infalibi1idad por lo que vale que 
resulta impostergable anahzar sus caracteristicas 
2.7.1. Valoración de los resultados de la prueba de ADN 
Los avances cientificos de los Ultimos años, han incidido 
notablemente en ci valor de Las pruebas, sobre todo en las pruebas de 
ADN, atendiendo a que los cromosomas difieren de manera tal que se 
hace imposible la existencia de dos personas con La misma estructura de 
material genético, que ha ilevado a establecer una equiparaciôn con la 
huella dactilar, denominada huella genética, formula confiable para la 
identificaciôn de las personas 
En la actualidad, la credibilidad de la huella genética es tal, que su 
potencial de fiabilidad en el ambito forense radica en que 
a... su uso en los tribunales se ha convertzdo ya en moneda 
corrzente Son muchas las posibles aplicacwnes forenses de la 
prueba, aunque los ttpos de pericas mds comunes son la 
investigacOn biológica de la paternzdad, la resolucOn de 
problemas de tdentJicacon y la investigación de irtdzcos en 
criminalistzca biolOgica, es decu-, el anälisis de muestras 
biolOgicas de znterEs crimtnal, como manchas de sartgre, salwa, 
esperma o pelos. En los ültimos años, además, se han ido 
desarrollando nuevas tecnologIas de tdentiJicacón por ADN que 
han permitido extender la prueba a muestras que hasta ahora 
no pocitan ser objeto de la msma. Y, por otra parte, Las 
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zntervericzones precisas para la obtencón de ntuestras para ía 
práctca de un análtsis de ADN son cada vez menos invaswas, lo 
que desde el purito de vista juridzco facthta la präctzca de la 
prueba D9  
La prueba de ADN es muy confiable por el rigor cientifico que La 
reviste, no obstante la misma ciencia, siempre debe dejar un lugar para 
dudas, pues (y por consiguiente la fiabilidad de sus resultados) no es algo 
que haya que aceptar de facto, sino que depende de la validez cientifica 
del mëtodo usado, de que se haya utihzado la tecnologia apropiada y de 
que se hayan seguido ngurosos controles de calidad: 
rResu1ta  evidente que la elevada fiabihdad de los resultados 
de la prueba de ADN conduce a pensar que sus resultados son 
iniobjetables Y de hecho podria decirse que asI es Pero con tnene 
initroducir dos cautelas al respecto que unporien exigenczas al 
juzgador que debe valorar esas pruebas y en-utir unia deasón L 
pnmera ttenie que ver con la verzficacton y control de los requisitos 
de fiabthciaci (o de cast nfaUbihdad) de la prueba La seguncla 
tiene que ver con el valor atnbuido a la prueba y, sobre todo, con 
su incidencia en La valoracóni final de Los hechos pnnclp ales que 
se pretenden probar y de los que depende la deasOn" 
2.7.2. Efectivldad del Análisis del ADN como medlo de prueba 
El análisis de ADN como medio de prueba resulta efectivo, en base a 
que las pruebas pueden ser excluyentes o no excluyentes 
GASCON ABELLAN, Manna Validez y valor de las pruebas cientificas: la prueba del 
ADN. Recomienda ver. Sobre êstas y otras apricaciones de la prueba de polumortismos 
ADN a la Genética Forense, vid. La prueba del ADN en Medicina Forense. La 
Genética at servicio de la ley en el anlisis de indicios criminales y en In investigaciOn 
bio!ógica de la paternidad (Begoña Martinez Jarreta dir), Barcelona, Masson, 1999 
Especualmente, pp  129 y ss 
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Es decir, si en un caso especifico se analiza el perlil genético del 
ciudadano X para determinar si es el padre o no de un hijo Y, la prueba 
es excluyente Si descarta la paternidad, no da lugar a dudas; 
convirtièndose en una prueba plena. 
No obstante, Si el resultado es no excluyente, esto es Si el perill 
genético del padre X, guarda similitud con el perfil genético de Y, esto es, 
que no to excluye, entonces la prueba tiene que contmuar 
profundizandose, para determinar con certeza el valor de la prueba. 
Aunque parezca paradOjico, puede darse un nivel de sinnlitud entre 
los perfiles genéticos de X y Y, que sean compartidos por el 1% de la 
poblaciôn panameña (a manera de ejemplo), lo que dana lugar a la duda 
porque habrian unas 35000 personas con este rasgo genético en comUn. 
Cuando la prueba es excluyente, se descarta inmediatamente la 
posibilidad de la paternidad, aunque cuando resulta incluyente hay que 
seguir profundizando y descartando elementos coincidentes, hasta Eli 




3.1. Tipo de Investigación 
La investigación que presentamos es de tipo descriptivo - analitico 
ya que combina estos dos niveles de investigación Asi, La investigaciOn es 
descriptiva, por cuanto describe todos los elementos relacionado con la 
prueba de ADN para aplicarla a los procesos de filiaciôn y especial de 
reconocimiento y es analitica, porque examina todas las situaciones 
correlacionadas con la prueba, cuestionando sus posibles debihdades, en 
cuanto a que la prueba per se encierra un alto grado de conliabilidad, 
tanto asI que hay quienes La consideran como La prueba perfecta 
Bajo estos criterios, se establece la reahdad sobre la prueba y se 
establece una propuesta tendiente a lograr mejores resultados, que 
incidan en el incremento de la fiabiLidad de Ia misma, en funciôn de que 
el Unico aspecto débil que le hemos encontrado hasta el momento es la 
posibihdad de alguna falla que pudiera encontrársele, sobre todo en lo 
referente a la cadena de custodia 
3.2. Definiclón Operacional de Variables 
La definiciOn de variables es el resultado de la combinaciOn de una 
sene de factores que permiten una mejor comprensión acerca de los 
resultados obtenidos en la investigación. 
En este senudo, recocemos en nuestro trabajo dos tipos de 
variables: 
Variable dependiente: la aplicación de la prueba de ADN en los 
procesos de filiaciôn y especial de reconocimiento 
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Variable independiente: la cadena de custodia como posible factor 
incidente en los resultados de la prueba de ADN 
3.2.1. Variable Dependiente 
La variable dependiente es la aplicacion de la prueba de ADN en los 
procesos de fihación y especial de reconocimiento 
3.2.1.1. Definición Conceptual 
La prueba de ADN es una prueba cientifica que, a través del análisis 
genético, permite la identificaciôn de la paternidad o maternidad con un 
alto porcentaje de credibilidad 
3.2.1.2. Deflnlción Instrumental 
La definiciôn instrumental se fundamenta en todas las herraniientas 
de recopilaciôn de información, para sustentar las conclusiones las que 
se arribe con la e!aboracion de la investigación 
3.2.1.3. Deflnición Operacional 
Consiste en la forma como se procederã para conducir !a 
investigaciôn hacia los resultados implicitos en la hipôtesis, esto es que 
pueden confirmarla o, simplemente, considerarla nula 
3.2.2. Variable Independiente 
La variable independiente, que tomamos como factor fundamental 
para el desarrollo de la investigacion es La cadena de custodia como 
posible factor incidente en los resultados de la prueba de ADN. 
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3.3. Sujetos y Fuentes de Información 
En este trabajo, se tomarA como sujeto de informaciôn El Código de 
la Fainilia, (Ley N°3 de 17 de mayo de 1994) por la cual se aprueba el 
Codigo de la Famiia, modificada por la Ley N°12 de 25 dejulio de 1994 y 
por la Ley N°4 de 20 de enero de 1995 Asi rrnsmo, se empleará la prueba 
pericial de ADN para esclarecer casos de paternidad y especial 
reconocimiento, Ia cual Se encuentra regulada mediante la Ley 80 de 23 
de noviembre de 1998 
3.4. Población y Muestra 
La selecciôn de una población a Investigar es fundamental, sobre 
todo en un caso como el que tratamos en esta ocasión, pues requiere de 
la mayor certeza posible 
3.4.1. Población 
La poblaciôn que hemos seleccionado se compone de un umverso de 
13 personas, entre los cuales tenemos, Jueces de Niñez y Adolescencia, 
Magistrados de Tribunal Superior, Defensores de Oficio, Fiscales de 
Circuito, Abogado Litigantes y a especialistas en laboratonos 
3.4.2. Muestra 
Atendiendo a la muestra, resulta innegable que tenemos una 
muestra representativa, que nos permihrá una vision clara sobre el tema 
tratado, sobre todo en cuanto al analisis de la prueba pencial de ADN y ci 
anãlisis de los factores que pudiesen restarle la credibilidad que tiene 
dentro de nuestra legislacion. 
3.5. instrumentos de Investlgación 
Para Ia realizaciOn de nuestra mvestigación, se han empteado una sene 
de mstrumentos entre los que podemos destacar 
3.5.1. Observaciôn 
Se obsei-van diferentes documentos para estudiar la actualidad de la 
fiabilidad de la prueba de ADN aphcado a los casos de fihaciôn y especial de 
reconocimiertto. 
3.5.2. Encuesta 
Se encuesta a un grupo de profesionales del derecho y a especiahstas en 
laboratonos relacionacios todos con casos de paterrudad, to que les pei-mite 
emitirjuicios basados en el conocirniento y la experiencia 
3.5.3. Entrevista 
Se entrevista, ademãs a los dos jueces de niñez y adolescencia de las 
provrncias de Hen-era y de Los Santos 
3.6. Tratamiento de la Información 
El tratamiento de la informaciôn se darã de la siguiente manera. Se 
fraccionarã la informaciôn en cuantitativa y cualitativa La iriformacthn 
cuantitativa se procesarã por medios estadisticos, Imentras que la 
información cualitativa la trataremos con métodos analiticos y comparativos, 
lo cual nos permitn-á resultados fiables que sustentarán aclecuadarnente los 
puntos de vista emitidos 
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3.7. Cronograma de trabajo 
FIEMPO EMPLEADO 
Actividadea 	 Junto Julio 	Agosto Sept Oct Nov 	Dic 
SelecciOn del tema 
Planificación 
Establccm-iiento de hipôtesis del 
trabajo y objetivos 
RevisiOn Bibliografica 
DefmiciOn y desarrollo de la 
metodologia de trabajo 
Inicto de trabajo 
(L.aboratono de Campo) 
lnterpretaciOn de la informacion, 
discusiOn de Jos resultados y 
conclusiones 
ElaboraciOn del primer capitulo 
ElaboraciOn del segundo333 capitulo 
ElaboraciOn del tercer capitulo 
Elaboración del cuarto capitulo 
Etaboracion de introducctón, 
Conclusiones y recomendaciones 
RevisiOn del manuscnto 
Anexos 
Mecanografia del trabajo 
RevisiOn final 
PreseritaciOn del trabajo a la facultad 
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CAPITULO IV 
AWALISIS DE RESULTADOS 
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En La presente investlgaciôn contamos con dos fuentes de 
informaciOn. En primer lugar, tenemos una encuesta aplicada a: Jueces de 
Niñez y Adolescencia, Magistrados de Tribunal Superior, Defensores de 
Oficio, Fiscajes de Circuito, Abogado Litigantes y a especialistas en 
laboratonos. 
1. A través de encuestas 
La encuesta tiene un total de 10 items de los cuales los 8 primeros 
son cerrados y los dos ültiinos son abiertos. 
La primera interrogante a la letra cuestiona Considera usted que 
nuestra legislaciOn recoge los requenmientos necesarios para utilizar la 
prueba de ADN en los procesos de fthaciön y especial de reconocimiento? 
De los 13 encuestados, 10 (76 92%) respondieron afirmativamente, 
mientras que 3 (23.08%) lo hizo de manera negativa, Jo que nos refleja 
clararnente que la mayoria del universo estima que, en efecto, Ia legislacion 
panameña Si recoge en su espintu los requerimientos necesanos para 
utilizar la prueba de ADN en los procesos de fiuiaciãn y especial de 
reconocimiento)°  
boVer Gráfica llol Infra 1Mg 94 
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La segunda pregunta del cuestionario, textualmente dice: ZA su 
juicio, existen normas para garantizar la fiabilidad de la prueba de ADN en 
los procesos de filiaciôn y especial de reconocimiento? 
9 de los encuestados (69.23%) respondieron de manera afirmativa; en 
cuanto a que 4 (30 77%) respondieron de manera negativa, situación que 
nos demuestra que, por mayoria, se estima que si existen garantfas de que 
la prueba de ADN en los procesos de filiaciôn y especial de reconocimiento, 
Sea liable 
La tercera pregunta del instrumento de investigación indaga a los 
encuestados en cuanto a que ZEI ADN como medio de prueba cientifica en 
los procesos de fihación y especial de reconocirmento es una herrannenta 
ciento por ciento segura para comprobar casos de paternidad? 
Esta pregunta tuvo respuestas similares a Ia anterior: 9 de los 
encuestados (69.23%) respondieron de manera afirmativa; en cuanto a que 
4 (30.77%) respondieron de manera negativa, aunque sugiere dos reahdades 
diferentes: La primera es que el 69.23% estirna que la prueba del ADN es 
ciento por ciento segura para resolver procesos de filiaciôn y especial de 
reconocimiento en contraposiciôn de un 30.77% que considera que no to 
es. 12 
Ver Gráfica N°2 Infra. Pag 96. 
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Cuá1 es el porcentaje de fiabilidad que le atribuye usted a las 
pruebas de ADN en los casos de paternidad? 
La prueba de ADN, considerada por muchos como incontrovertible, 
tiene un maren para dudas. Sin embargo, nos extraña las dudas oscilen 
entre un 70% y un 100 %, segün la opmiôn de los encuestados, debido a 
que son márgenes muy elevados que putheran dar como resultado el hecho 
de que se le atribuya Una paternidad a quien no La tiene o, por el contrario, 
se afecte a un menor, negándoLe el derecho a tener una paternidad, debido 
a Las fluctuaciones de la prueba de ADN 
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La siguiente interrogante indaga a los encuestados en cuanto a que Si 
consideran que la cadena de custodia es determinante para Las pruebas de 
Los investiados en su totahdad, 13, (100%) consideran que la cadena 
de custodia si es determinante en Las pruebas de ADN, ya que es la cadena 
de custodia el ünico factor que pUede permitir una contaminaciOn que 
pudiese alterar los resultados de la prueba de ADN. 
Ver Cuadro N°1. Infra. Pig. 99 
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Fuente. Encuesta reahzada por el autor 
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Las diferencias son enormes en las apreciaciones que tienen los 
encuestados en cuanto a la eficacia de la prueba de ADN para resolver 
casos de paternidad y especial de reconocirniento, hay quienes estiman que 
solo es necesano el 7O% (es decir 7 de 10) para consderar la prueba como 
vâhda; hay quien califica que es forzoso el 99% (99 de 100) para observar la 
prueba como válida, quienes estiman que tiene que haber un 99.99 (9999 
de 10000) para autorizar Ia prueba, hasta quien opina que es necesario Ufl 
99 9999 (999999) 999,999 posibilidades en un muon, hasta quien 
considera que es necesarto contar con un 100%. 
La siguiente pregunta, cuestiona a los encuestados en torno que Si 
existen factores que pueden contaminar la prueba de ADN? 
Las respuestas bnndadas a este mterrogante son las siguientes: 11 
encuestados, es decir un 84 62% consideran que si es posible que existan 
factores que puedan contanunar las pruebas de ADN, mientras que 2 
encuestados (15.38%), estima que no pueden haber factores que 
contarnmen la prueba, y, por ende, descalifican la posibilidad de alteraciôn 
de los resultados de la misma.'4 
La séptima pregunta del cuestionarto, formulada a los encuestados es 
la siguiente: 












Existen factores que pueden contaminar la prueba de 
ADN? 	 _J1 
I 
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Segün su expenencia, eutiliza el Juzgador los cntenos de lógica o 
buen entendimiento y la experiencia a la hora de fallar en los procesos de 
fihación y especial de reconocimiento? 
Las respuestas obtenidas nos mdican que 11 encuestados, 84.62%, 
considera que el juzgador si considera los cnterios de lógica o buen 
entendimiento y la expenencias a la hora de fallar en los procesos de 
fthación y especial de reconocimiento, mientras que 2 encuestados (15 38%) 
estima que no '5  
En el siguiente item, que trata sobre la importancia de la prueba de 
ADN en los procesos de fihiaciOn y reconocimiento radica en que 12 
encuestados (92.31%) estirnan que es certera, mientras que 1 encuestado 
(7.69%) opina que la prueba es irrefutable, respuestas que confirman el 
grado de fiabilidad que tiene la prueba. 16 
La siguiente pregunta, indaga a los encuestados en torno a los 
factores que pueden contarnmar la prueba de ADN; las respuestas que nos 
dieron son- 
- Fallas de acreditación del pento 
- Defectos en la custodia de las muestras y procedimientos 
cientificos. 
b  Ver Grâñca N°5 Infra Pag 103 
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- Demora en el anáhsis de las muestras. 
- Failas en Ia conservaciOn de las muestras. 
- Mampulación de la muestra 
- Incumpkmiento de los protocolos. 
- Posible detenoro de las muestras 
- Calidad del equipo y reactivos empleados. 
- Temperatura inadecuada 
Todos coinciden en cuanto a que la prueba puede ser alterada por 
fallas en la cadena de custodia 
La Ultima mterrogante a la letra señala Basado en su experiencia qué 
cnterios considera usted que pueden ser utilizados para refutar una prueba 
de ADN. 
Las respuestas obtenidas son las siguientes' 
- Cambio de identidad 
- Persona equivocada 
- Se puede refutar el hecho de que el juez no actüe de acuerdo con 
el principio de la sana critica. 
- Manejo deficiente de la cadena de custodia 
- Practicando otras pruebas en otros laboratorios 
- El porcentaje que arroje la prueba 
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Una vez mãs todos los encuestados encuentran en posibles falencias 
de la cadena de custodia el elemento de mayor peso para poder refutar una 
prueba de ADN. 
2. A través de entrevistas 
Asrniismo, aplicamos ci mismo cuestionarlo a los jueces de niñez y 
adolescencia de las provmcias de Herrera y Los Santos y obtuvimos los 
sigulentes resultados 
A la primer pregunta. Considera usted que nuestra legislación 
recoge los requerimientos necesarios para utilizar Ia prueba del ADN en los 
procesos de fihación y especial de reconocimiento7 Los dos jueces 
respondieron de manera categónca que, en efecto, nuestra iegislación 
recoge los requeritmentos necesanos para emptear la prueba de ADN en los 
procesos de filiación y especial reconocimiento 
En la segunda pregtinta, cuestionamos a los jueces asI ZA su Juiclo, 
existen normas para garantizar la fiabihdad de la prueba de ADN en los 
procesos de fihiaciôn y especial de reconocimiento? 
En este caso, sus respuestas tainbién fueron afirmativas, es decir, 
creen ambos en que existen normas que garantizan la fiabilidad de la 
prueba de ADN. 
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La tercera pregunta E1 ADN como medio de prueba cientifica en los 
procesos de fihaciOn y especial de reconocimiento, es una herrainienta 
ciento por ciento segura para comprobar casos de paternidad? 
Los dos jueces coinciden en que el ADN no es una prueba ciento por 
ciento segura para comprobar casos de patermdad, pues califican la prueba 
como altamente segura, pero no ciento por ciento segura 
En este aspecto, encontramos una diferencia del 3%, pues para el 
juez de Herrera con un 96% es suficiente para senalar la patermdad, 
mientras que el juez de Los Santos, piensa que es necesano un 99% para 
ermtir un juicio justo 
La siguiente pregunta examina lo siguiente 6Considera. usted que la 
cadena de custodia es un procedimiento determinante para Ia prueba de 
ADN? En esta pregunta, encontramos comcidencia en la opinion de los dos 
jueces, quienes responden afirmativamente 
Existen factores que pueden contaminar la prueba de ADN? Es el 
texto de la siguiente pregunta. Una vez más las dos jueces coinciden en que 
si existen factores que pueden contaminar la prueba de ADN 
Los dos jueces nos responden que Si emplean los criterios de Iogzca o 
buen entendimiento y su expenencia a la hora de emitir sus fallos en los 
procesos de tihaciOn y especial de reconocimiento 
Sobre la importancia de la prueba de ADN en los procesos de fthación 
y reconocimiento radica en que funge como fundamento probatorlo en los 
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fallos pues el resultado de la prueba de ADN, puesto que la. Ley le reconoce 
un alto grado de fiabiidad a esta prueba 
La prueba le da certeza a la decision, pues hasta ahora los resultados 
han sido confiables, a pesar de que en mUltiples casos, se ha repetido la 
prueba en Laboratonos diferentes, el resultado ha sido el mismo La 
objetabilidad es inevitable, es un derecho de las partes objetar el fallo, 
aunque sea para que lo confirme el Tribunal de Segunda Instancia 
En cuanto a los factores que pueden contaminar la prueba de ADN, Los 
jueces nos dicen lo siguierite: 
- El tiempo empleado para marupular las muestras. 
- La manipulaciôn de La prueba propiamente dicha. 
- Inadecuado procedirniento de conservación de la muestra. 
- Incumplimiento de los protocolos 
Y, Ia Ultima pregunta, indaga en torno los cntenos consideras por los 
jueces y que pueden ser utikzados para refutar una prueba de ADN 
A este respecto nos dicen que el hecho de que ambas partes no 
concurran al mismo tiempo a dar la muestra de sangre; que el Laboratorio 
no acredite debidamente la identidad de las partes at momento de tomar las 
muestras de sangre; que alguna de las partes aduzca dudas razonables 
sobre el resultado o el manejo de la prueba y solicite una segunda prueba. 
A ello, se pueden sumar los siguierites factores 
- Incumplitniento de la cadena de custodia 
- Que la prueba se realice en laboratorios no autonzados. 
- El porcentaje que resulte del anâltsis 
- IncumpLimiento de los protocolos establecidos. 




Al finalizar [a presente investigaciOn, Se ha ilegado a las siguientes 
conclusiones: 
1. La prueba pencial es aquella donde un especialista en un arte o 
ciencia, después de un estudio concienzudo desarrollado en 
Optimas condiciones, emite un juicio de alta fiabilidad para 
permitir al juez emitir fallos justos en casos determinados 
2 La prueba de ADN es considerada como la prueba perfecta, ya 
que la misma tiene un alto porcentaje de confiabilidad, siendo 
empleada con mucha efectwidad en paises como Estados 
Unidos y Espana 
3. Las pruebas de ADN han sido muy Utiles, en areas como la 
crirninalistica, ya que sus resultados han permitido resolver 
casos, que se consideraban imposibles debido a que no se 
contaba con tècnicas que permitiesen la presentaciOn de 
pruebas tan contundentes como Las del ADN. 
4. Esta prueba es utilizada para resolver casos de fihiaciOn y 
especial de reconocimiento 
5. La legislaciOn panamena contempla una serie de factores 
tendientes a facihtar el adecuado uso de esta prueba, pues 
nuestra legislaciOn permite Ia aplicaciãn de cualquier prueba 
que no esté prohibida por ley. 
6 La prueba pericial de ADN se emplea sobre todo en casos de 
paternidad, aunque también puede identificar la maternidad. 
7. En Panama, los casos de fthaciOn y especial de reconocimiento 
se aplican en funciOn de la IOgica y de la sana critica, aunadas 
claro estâ a pruebas periciales como las del ADN 
8 La prueba es muy confiable, sm embargo deja margenes muy 
pequeños para las dudas 
9. Nos encontramos con que la legislaciôn panamena no tiene un 
porcentaje para tomarlo como base a la hora de emitir un fallo 
sobre un caso de paternidad o fihación. Esta situación produce, 
entre otras cosas, un margen de subjetwidad, que tiene 
oscilaciones muy abismales, pues hay quienes piensan que con 
un 70% (30 posibilidades de dudas); con 90%, (9 posibthdades 
de dudas), 99% (1 posibiidad en cien para dudas) o 99.9999% 
(1 posibilidad en un millôn para dudas, basta para establecer 
una paternidad. 
10. De acuerdo a los resultados de la encuestas realizadas a las 
Jueces de Niñez y Adolescencia de Herrera y Los Santos, se 
pudo observar que existe un margen de diferencia entre las 
misma para establecer una paternidad, pues una considera que 
es suficiente con el 96% y la otra opina que es necesario Ufl 
mimmo del 99% para establecer una paternidad. 
11. La prueba de ADN se considera casi infalible, aunque existen 
algunas situaciones que pueden afectar sus resultados, o por Jo 
menos ponerlos en dudas, tales como 
- Se demora mucho tiempo entre el momento en que se reakza 
el examen y el momento en que se otorgan los resultados 
(hasta un año). 
- La cadena de custodia que es el finico factor de peso para 
dudar de La efectividad de una prueba de ADN no estâ 
debidamente controlada por las partes interesadas 
- La manipulación inadecuada de las muestras puede 
contaminar los resultados de la prueba. 
12. Los costos de estas pruebas en laboratorios privados 
resultan muy elevados, Jo que conlieva a que muchas personas 
no puedan realizárselas. 
RECOMENDACIONES 
15 
A la luz de las conclusiones, expuestas hemos ilegado a las siguientes 
recomendaciones 
- La prueba pericial de ADN, por su alto grado de corifiabilidad, 
debe ser perfeccionada, para mantener e incrementar su 
fiabilidad, pues no solo es utilizable en casos de paternidad y 
especial reconocimiento, si.no que Ilega hasta la resoluciôn de 
probtemas de cnmi.nalistica 
- Es necesario reducir el tiempo existente entre el momento en que 
se toman Las muestras y se entregan los resultados, esto se 
lograria mediante al mejorarniento de los laboratonos del Instituto 
de Medicina Legal. 
- Es necesano garantizar un control estricto sobre la cadena de 
custodia, de modo que [a misma no pueda ser contaminada en 
ningUn momento, lo que evaporaria cualquier duda ante cualqwer 
posible contaminaciôn. 
- Es indispensable establecer un porcentaje que permita a todos los 
jueces enutir un fallo justo, pues en estos momentos, aunque los 
jueces aceptan que emplean altos porcentajes de posibilidades, 
presentan diferencias notorias. 
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A esta Superiondad ha ingresado en grado de apelaciOn, procedente 
del Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Prowncia de ColOn y la 
Comarca Kuna Yala, el expediente contentivo del proceso Especial de 
Reconocimiento inter-puesto por la señora GLADYS GRANT THORNE 
contra TEOF1LO iVAN MNDOZA, en favor del niño SAHIR RAI 
GRANT, quien cuenta en la actuahdad con dos (2) anos de edad, tal 
corno se aprecia en el certificado de nacimiento expedido por la 
DirecciOn General del Registro Civil, visible a fojas 5 del expediente 
El Juzgado A-quo, mediante ResoluciOn de siete (7) de mayo de dos 
mil siete (2007), visible a fojas 16-18, dispuso lo que a continuaciôn 
se transcribe- 
° .ORDENA ía FthaciOn del nzno SAHIR RAJ 
GRANT (CEd 3-757-6891, nacido el 30 de enero 
de 2006, corno hijo de los señors Mahogany 
Gladys Grant Thorne, portadora de la cédula de 
dentidad personal No.371 01821 y Teofilo ft'án 
Mendoza, portador de la cédula de idertttdad 
personal No.3-721-1736 
Se ORDENA a la Dzrecczón Provincial del Regis tro 
Civil tnscnbzr at nino con el nornbre de SAHIR RAI 
MENDOZA GRANT 
Hágase la cornurucaczOn pertnente a la DzreccOn 
del Regzstro Civil de la Pro.'zncia de Colon para 
los fines legales pernnentes 
Por ejecutoriada la decisOri con teruda en esta 
ResolticiOn, se Ordena el Archwo del presente 
expediente previa la anotaczón de su salida en el 
libro corresporithente del despacho" 
POSTURA DE LA APELANTE 
El Licenciado Carlos Peter Brown, en su calidad de apoderado 
judicial del señor TEOFILO IVAN MENDOZA, sustentó el recurso de 
apelaciOn que interpusiera, en contra de la resolución "ut supra, 
sohcitando que se le practicara a su cliente Ia prueba del marcador 
genético (ADN), (fs. 25-27). 
ANTEDECENTES 
El presente proceso, tiene su genesis con la declaraciôn jurada 
rendicla por la señora GLADYS MAHOGANY GRANT THORNE, madre 
del nino SAHIR RAt GRANT, por no haber sido reconocido 
voluntariamente por su padre el señor TEOFILO IVAN MENDOZA, 
ante el registro civil de Colon (fs 1). 
Adrnitida Ia demanda por el Juzgado A-quo, se procede a fijar fecha 
para Ia realización de la prueba de ADN, para el seis (6) de marzo del 
dos mil siete (2007), visible a fojas 9 del presente cuaderno legal 
A fojas 15 el Juzgado de la Causa reimte el presente proceso a la 
Fiscalia de Familia para su emisión de concepto, como en efecto lo 
hace el dia treinta (30) de abril de dos mil siete (2007), donde 
considerô que se debia acceder a lo solicitado por la Direcciôn 
Provincial de Registro Civil de Colon y se procediera con la respectwa 
Filiación. 
ACTUACION DEL TRIBUNAL AD-QUEM 
Una vez se aprehende ci conocimiento del presente proceso, este 
Tribunal Superior de Nthez y Adolescencia, ordena mediante 
Resoiuciôn N°19 S.U. J C.H., de diez (10) de septiembre de dos mu 
siete (2007), la reahzaciôn del examen de ADN, procurándose asi el 
cumpkmiento del prmcipio de la verdad biológica (fs 38-4 1) 
Mediante Oficio UAB-2915-07 UAB-007-10-2915, de dieczséis (16) de 
enero de dos mil ocho (2008), se obtienen los resultados de los 
anàhsis sohcitados, que revelan lo sigulente (fs 61 a 68) 
"El patron obtenido con la muestra UAB-2915-
07 H (hijo), Si coincide con UAB-2915-07 SP 
(Supuesto padre) lo cual indica que el patrOn 
genético UAB-2915-07 SP (Supuesto padre) Si 
es COMPATIBLE con que sea Padre Biológico de 
UAB-2915-07 H (hijo). El an1isis estadistico de 
coincidencia haciendo uso de las frecuencias 
alélicas obtenidas Butler t Al, en un estudio 
representativo 	de 	Ia 	población 
Hispanoamencana, da una PROBABILIDAD DE 
PATERNIDAD (W) de. 99.999953%" 
AsI las cosas al reingresar a este Tribunal Colegiado se envia a Fiscalia 
Superior del Segundo Distrito Judicial, para su emisión de concepto (fs 
50). 
Con fundamento en Jo anterior el Licenciado Ramsés M Barrera 
Paredes, Fiscal Cuarto Superior del Pruner Distrito Judicial de 
Panama, Encargado, a través de su Vista Fiscal N°27 de treinta y 
tmo (31) de marzo de dos trul ocho (2008), recomienda se confirme la 
sentencia apelada en todas sus partes (fs. 74 a 77) 
PARTE MOTIVA 
Antes de resolver ci fondo de la controversia, debemos indicar que en 
nuestra Junsdicción prima el INTERES SUPERIOR DE LOS NilciOS, 
NS AS Y ADOLESCENTES, y por ende, procuramos ante todo 
garantzar el cumphmierLto de sus derechos, eritre los que se 
encuentran. el derecho a un nombre desde su naczmento, el conocer a 
sus padres y a ser cuui ado por ellos (art. 7 de la. Conuención de los 
Derechos del Nub). El Estado es ci encargado de velar por su 
aplicación de conformidad con nuestra Ieg]slaczôn familia. 
En ese mismo orden, nos indica el articulo 489 del Código de la 
Famiha, que todo niño y ruña, tiene derecho a conocer quiénes son 
sus padres, usar los apellidos de sus progenitores y disfrutar los 
derechos de la FiliaciOn 
En virtud de ello y toda vez que en el expediente existian pruebas 
suficientes para ilegar a una decisiOn, al haberse realizado el examen 
de ADN, el cual despejO cualquier duda en cuanto a la investigaciOn 
de la paternidad del señor TEOFILO IVAN MENDOZA, con el 
dictamen pencial del Laboratono de Genética Forense del Instituto 
de Medicina Legal, de dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008), 
el cual revelô lo siguiente 
"El patrOn obtenido con la muestra UAB-2915--
07 H (hijo), Si coincide con UAB-2915-07 SP 
(Supuesto padre) lo cual undica que ci patron 
genético UAB-2915-07 SP (Supuesto padre) Si 
es COMPATIBLE con que sea Padre Biológico de 
UAB-2915-07 H (hijo) El analisus estadistico de 
coincudencia hacuendo uso de las frecuencias 
alélicas obtenidas Butler t Al, en un estuduo 
representativo 	de 	la. 	población 
Hispanoainencana, da una PROBABILIDAD DE 
PATERNIDAD (W) de 99 999953%" 
Ante este resultado, y la carencua de prueba confirmatona de la 
paternidad, el Tribunal Superior, estima que la prueba de ADN, 
medio cientifico excluyente, ha coadyuvado a formar un cnterio más 
concreto acerca de la presunta patermdad alegada por la 
deinandante, estableciéndose de manera clara que el señor TEOFILO 
WAN MENDOZA, SI ES COMPATIBLE con que sea el padre biológico 
del nino SAl-HR RAI GRANT, con un indice de Probabthdad de 
Paternidad de 99 999953%, por lo que esta Superiondad ordenará se 
Confirme la Sentencua 
En ménto de lo expuesto, ci TRIBUNAL SUPERIOR DE NJYEZ Y 
ADOLESCENCIA, administrando justicia en nombre de la RepUblica 
y por autondad de la Ley, 
RESUELVE 
CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucuón de siete (7) de mayo 
de dos mil siete (2007), procedente del Juzgado de Ninez y 
Adolescencia de la. Provincia de ColOn y la Comarca Kuna Yala, en el 
expediente contentivo del proceso Especial de Reconocimiento 
interpuesto por Ia señora GLADYS GRANT THORNE contra TEOFILO 
IVAN MENDOZA, en favor del niño SAL-HR RAt GRANT 
FUNDAMENTO DE DERECHO Articulo 7 de la ConvenciOn sobre los 
Derechos del Nino, articulos 235 a 240 a 789 del COdigo de Ia 
Famiha y [a Ley 39 de 2003 
Notiliquese y cümplase 
Exp No 298-F 
Entrada 7/09/07 
JUDITH COSSU DE HERRERA 
MILIXA HERNANDEZ DE ROJAS -- MARCELA GOMEZ DE ANTINORI 
ANA JULIA PEREZ MORA DE GARCIA (Secretaria Encargada) 
AMIR SHEHADEH RECURRE EN CASACIÔN EN EL PROCESO DE 
FILIACION QUE LE SIGUE IRIS YANETH ANGELKOS RUIZ, A 
FAVOR DE SU EIIJA SABRINA ANDREA ANGELKOS. PONENTE: 
ALBERTO CIGARRUTSTA CORTEZ. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE 
ABRIL DE DOS MIL CUATRO (2004). 
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panama 
Sala: Primera de 10 Civil 
Ponente: Alberto Cigarruista Cortez 





El licenciado Ricardo De Obaldia Garcia de Paredes, actuando en 
representaciãn de AMTR SHEI-IADEH, interpuso recurso de casación civil 
contra la Sentencia dictada por ci Tribunal Superior de Familia ci 6 de 
marzo de 2002, dentro del proceso de Fihaciôn propuesto en su contra 
por IRIS YANETH ANGELKOS en representaciOn de la menor SABRINA 
ANDREA ANGELKOS 
Se trata de un proceso de Fihación interpuesto ante ci Juzgado 
Tercero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panama, 
dentro del cual se dictO la Sentencia N° 535 de 17 de noviembre de 1999, 
que deciarO no probada la FiliaciOn promovida por Ia señora Yaneth 
Angelkos Ruiz a favor de la menor Sabrina Angelkos contra Armr 
Shehadeh Esta decisiOn fue apelada por la Fiscalia Primera 
Especializada en Asuntos de Familia y ci Menor, por lo que el Tribunal 
Superior de Familia, mediante la Sentencia de 6 de marzo de 2002, ahora 
impugnada en casación por el demaridado, revocô la sentencia apelada, 
declaró al señor Arnir Shehadeh padre de la menor Sabrina Andrea 
Angelkos y ordenó al Registro Civil que haga la correcclón pertmente pal-a 
que se mscriba con el nombre de Sabrina Andrea Shehadeh Angelkos. 
RECURSO DE CASACION 
I CAUSAL DE FONDO INVOCADA 
La Unica causal mvocada es la de "mfracción de normas 
sustantivas de derecho por error de derecho en la aprectaclón de la 
prueba, que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de (sic) 
resolucion' prevista en el articulo 1164 del Cadigo Judicial 
II MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSAL 
En el primero de los motivos, el recurrente señala que el en-or del 
Tribunal Superior en cuanto a la valoración de tas declaraciones rendidas 
por Beatriz Edith Villarreal Batista (fs 55 a 60 del expediente del proceso 
de fihación), radica en que son de referencia, puesto que declaró que 
estaba presente siempre que el señor Amir visitaba a la señora Angelkos, 
pero dijo no saber para qué fecha se produjo el embarazo, no obstante 
estar conviviendo a diario con etla, también indicó que mientras estuvo en 
la casa de Ia señora Angelkos, los prenombrados no mantuvieron 
relaciones de tipo sexual, no obstante, senala enlãticamente que si 
tuvieron relaciones sexuales, porque tuvieron una hija, concluyendo con 
la afu-macion de "No los vi, pero como ella era mi amiga Senala el 
recurrente que to anterior denota las falsas declaraciones de la testigo por 
apoyarse en la version que le ha dado la demandante, con la que tiene un 
grado de amistad 
En el segundo motivo, el recurrente indica que en la sentencia se 
comete el error de valorar plenamente el testimonto de Esther Alicia Julio 
Delgado, declarada no hábil por el tribunal de primera instancia, en 
virtud que el testimonio de ésta no aportó nada respecto a la existencia de 
la relación de pareja Manifiesta el recurrente que to mâs relevante de 
aquél corresponde a su senalarniento de que cuando se mudó at Edificio 
Machilyn, ya la señora Angelkos vivf a alli con su hija Sabrina, pero señaló 
no conocer a! señor Shehadeh, smo solo de vista, aunque dijo que Si 
habló con él por teléfono, con to cual, a juicio del recurrente, el error 
surge de dare valor a un testimonio de quien manifesto obtener su 
conocimiento del hecho a probar, a través de to que le dijo la 
demandante, tat como se observa de la cita de la declaracion visible a foja 
62 donde dice que"IRIS me corroboró que él es el papa de la mfia" 
En el tercer motivo el casacionista califica de errónea la valoración 
que hizo el tribunal de segunda instancia del testimonio de Idetsis Soils 
Castillo, que coincide plenamente con el de la testigo de la demandante, 
en cuanto a que no existen constancia de Ia retaciôn entre Ins Angelkos y 
Amir Shehadeh y agrega el recurrente que esta mala valoración del 
testimonio de Idelsis Soils Castillo ileva al tribunal a ignorar la existencia 
de Juan Carlos Freiré 
En ci cuarto motivo y en relaciôn a los antenores, la parte 
recurrente acusa a! Tribunal Superior de Famiha de haber valorado 
erradamente, dândoie ci ménto de plena prueba, a dos deciaraciones 
testimomales, una de las cuales fue desestimada en primera instancia, lo 
que a su vez lo llevO a considerar que demostraba.ri que el señor 
Shehadeh es el padre biolOgico de la menor Sabrina Andrea Angelkos. 
En ci quinto motivo ci recurrente atribuye a la sentencia de 
segunda instancia ci haber valorado erradamente las deciaraciones del 
señor Amir Shehadeh, quien no ncgô haberle dado en una ocasiôn dinero 
a la señora Angelkos por sentirse presionado y tampoco ncgO haber 
tenido en una soia ocasión reiaciones sexuales con ella, pero a juicio del 
casaciorusta el Tribunal Superior olvidO valorar que en esta declaración, 
scñalO que ci dia en que tuvo relaciones iritimas con ella, estaba presente 
otro hombre 
Por ü!tizno, ci sexto motivo acusa a la rcsoluciOn impugnada de 
valorar de forma crrônca y aislada el material probatorio del proceso y de 
desconocer que la falta de pruebas de Iaboratorio, determinantes para 
aciarar la paternidad (prueba cientifica de ADN) es consecuencla de la no 
comparecencia de [a señora Angelkos con su hija menor y que el Unico 
que acudiô fue ci señor Shehadeh Agrega que no existen en ci expediente 
pruebas de "tarjctas, cartas con fechas o momentos especiales que toda 
pareja mantienc durante una reiaciOn ainorosa, que sumadas en un 
conjunto puedan dar lugar a formarse una valoración que condujera al 
tribunal a mfcrir sin dudas razonables la veracidad de los hechos que se 
preten den probar por parte de Ia demandante (fs 150 y 15 1) 
Ill. NORMAS CONS1DERADAS VEOLADAS Y CONCEPTOS 
A juiclo de la casaciomsta, La rcsoiuciOn impugnada violO Los 
articulos 781, 907 y 984 del Côdigo Judicial, asi como ci articulo 238 del 
Codigo de la Farnilia Estas normas scñalan tcxtualmente 
"Articulo 781. Las pruebas se aprcciaran por ci 
Jucz scgün las reglas de [a sana critica, sin que 
esto cxcluya fa soiemnidad documental que la Ley 
estabiezca para La existencia o vahdez de ciertos 
actos 0 contratos 
El Juez expondra razonadamente el examen de los 
elementos probatorios y el ménto que les 
corresponde 
Articulo 907 Este medio de prueba es admisible 
en todos los casos en que no se halle 
expresamente prohibido 
Articulo 984 El Juez podra deducir indicios de la 
conducta procesal de las partes. 
"Articulo 238 La FtbaciOn puede ser conocida o 
desconocida. La FiliaciOn desconocida, a su vez, 
puede ser total, cuando se ignore la identidad de 
los padres, o parcial, cuando no se conoce la 
identidad de uno de ellos 
Exphca el recurrente que la norma sobre sana critica fue violada 
directamente, por omlsión, ya que no se puso en práctica la experiencia 
m la lOgica al interpretar y valorar las pruebas presentadas, con lo cual se 
les otorgó un valor no equitativo o razonable a las deposiciones de los 
testigos y no se apreciai-ori de forma correcta y conjunta Le atribuye a Ia 
sentencia el error de dare valor a pruebas que constituyen testimomos de 
referencia, porque de ellas no se desprende que los testigos tuvieron 
conocimiento directo de los hechos acaecidos y añade que, tambièn errO 
al desestimar la prueba testimonial de la señora Idelsis Soils Castillo, 
quien manifesto que el señor Juan Carlos Freiré mantenia una aparente 
relaciOn con la señora Angelkos, lo que reforzaba la declaraciOn del señor 
Shehadeh, en cuanto a que al tener relaciones sexuales con esta, aquèl 
participO y que estaba dispuesto a hacerse la prueba de ADN, porque 
"eran tres en esa habitaciOn, señalanuentos, que considera La parte 
recurrente, tampoco fueron valorados adecuadamente en el fallo 
En cuanto a la violaciOn del articulo 907 del COdigo Judicial, dice el 
recurrente que lo fue de manera directa, por omisiOn, en vu-tud que el 
Tribunal Superior debiO aplicai- la norma para valorar las declaraciones 
de las testigos Esther Alicia Julio Delgado y Beatriz Edith Villarreal 
Batista, quienes declararon conocer los hechos por referencia de la 
demandante. 
A juicio de la parte casacionista, el articulo 984 del COdigo Judicial 
fue infringido de forma directa, por omisión, porque en la sentencia de 
segunda instancia no se tomô en cuenta que la prueba determinante para 
probar Ia paternidad del señor Amir Shehadeh de la menor Ins Yaneth 
Angelkos, es Ia de ADN, lo que hubiera podido demostrar o excluir el 
vinculo 
AgregO que en autos hay claras pruebas de que el unico que 
compareció, en dos oportunidades al laboratorio para la prãctica de Ia 
prueba de ADN, fue el señor Shehadeh y que la señora Angelkos no fue, 
pero aUn sin esta prueba, que era e} Unico elemento irrefutable y 
verdadero para definir [a no paternidad del señor Shehadeh, el Tribunal 
Superior decide revocar el fallo de pnmera mstancia declarãndolo padre 
biolOgico de la menor 
Por Ciltimo, el casacionista considera infringido, de forma directa 
por comlsiôn, el articulo 238 del Codigo de Famtha y señala que como 
consecuencia de ello, se produce el error de derecho en la apreciaciôn de 
Ia prueba en la sentencia de segunda Instancia, ya que de las vagas y 
refutables pruebas que obran en autos, en el failo se considera acreditada 
la fihaciôn desconocida del padre biologico de }a menor Sabrina Andrea 
Angelkos 
DECISION DE LA SALA 
Advierte Ia Sala que los cargos de errada valoraciOn se refieren 
especificamente a las pruebas testimoniales de las señoras I3eatriz Edith 
Vitlarreal Batista, Esther Alicia Julio Delgado, Idelsis Solis Castillo, a la 
prueba de declaración de parte ordenada por el Tribunal y a la prueba 
mdiciana ongmada de la conducta procesal de la parte demandante que 
no compareció a la prãctica de la prueba cientifica de A.D N ordenada 
por el Tribunal 
Como consecuencia de la errada valoraciOn probatona aducida por 
el recurrente, señala que se han infnngido los articulos del Cóthgo 
Judicial que se refieren a la sana critica, a Ia falta de fuerza de la 
declaraciOn del testigo que depone de referencia y a los indicios derivados 
de Ia conducta procesal de las partes. Igualmente considera infnngido el 
articulo del COdigo Judicial que establece las clases de filiaciôn, conocida 
y desconocida y que a su vez define o establece en qué consiste cada una, 
como si fuera una norma que consagra el derecho sustantivo conculcado 
por la errada valoraciôn probatoria (cuya cita es indispensable en esta 
causal probatoria). Conviene señalar que admitido el recurso de casación, 
no puede dejar de resolverse por errores que debieron sefialarse en Ia 
etapa de adniisibilidad, como lo es el que esta norma del Côdigo de 
Fainilia no consagra un derecho sustantivo a favor del recurrente, sino 
que sOlo define una situaciOn filial 
El señor Procurador General de la Nación, mediante su Vista Fiscal 
N° 29 de 26 de diciembre de 2002, expresó que ante Ia falta de [a prueba 
contundente del A D.N de las partes, cuya práctica fue solicitada por la 
Fiscalia Primera Especializada en Asuntos de Familia y del Menor, debe 
casarse la sentencia y la Sala Pnmera, convertida en tribunal de 
instancia, debe ordenarla para decidir lo correspondiente (fs 175 y 177) 
Observa esta Superiondad que en el fallo ahora recumdo en 
casaciôn, se hace un anãlisis minucioso de las constancias probatorias 
allegadas at proceso por las partes y por el tribunal de la causa y que no 
se limitan a los tres testimonios y a la declaración del demandado 
descntos en el recurso de casaciOn 
Asi pues, esta Sala considera que no fue Unicamente la valoración 
de esas pruebas las que ilevaron al Tribunal Superior al convencm-uento 
de Ia patermdad atribuida at señor Shehadeh, sino que ellas, en relación 
con otras pruebas allegadas al proceso, han producido ese estado de 
convlcción necesario para decidir la causa Sobre todo, porque en el 
ammo del juez de segunda instancia, los relatos vertidos en los 
testimonios, que la casaciomsta cahfica de referencia, fueron confirmados 
o esclarecidos con la declaración del señor Shehadeh 
En cuanto a los razonamientos valorativos de las pruebas más 
relevantes de la sentencia recurrida, es preciso Citar Los sigmentes 
'Es obligado, a falta de la prueba pericial 
biolOgica, a cuya prãctica debieron acudir arnbas 
partes litigantes y que quedo frustrada por Ia 
masistencia de una de ellas, la valoración de los 
demás instrumentos probatorios.. 
A este Tribunal no le cabe la menor duda en 
cuanto a que en la época en que se cifra la 
concepciôn de la ntha SABRINA ANDREA, ambos 
litigantes tuvieron relaciones intimas, y es que asi 
lo reconociO el propto demandado en su 
declaraczón de parte, pero con la aclaración de que 
en la fecha en que se dieron dichas relaciones, 
estuvo con ello otro hombre, por Jo que pretende 
que se tenga por incierta la paternidad que se Ic 
atribuye, propôsito éste que no se logra concretar 
en el proceso que nos ocupa, al no haber aportado 
prueba alguna que respalde tal aseveraciôn 
En su declaraciOn, el demandado circunscnbe las 
visitas que le hacia a la señora ANGELKOS RUIZ a 
unas Cuantas Ocaslones, como la vez que estuvo 
en el cuarto que ésta tenia en Carrasquilla, o Jas 
dos visitas que le hizo en Chitré, sm embargo, Jas 
testigos que apol-ta la demandante, han señalado 
el conocimiento de las constantes visitas del señor 
SHEHADEH a la actora 
Es de resaltar las notonas contrathcciones en que 
incur-re el demandado cuando, por un lado, alirma 
que no tiene la certeza de que la nina que aparece 
en las fotografias visibles a foja 7 del expediente, 
es hi  de [a señora IRIS VANETH, manifestando 
que pudo ser ella o una sobnna, y por otro lado, 
ad-mite que La ha visto varias veces. Y si a tales 
contradicciones unimos las ya mencionadas 
fotografias, en [as que aparece el señor 
SHEHADEH en compania de la menor de edad, en 
actitud amorosa, y que al ser mostrada al 
demandado, fueron reconocidas por el niismo, por 
lo que se les tiene como documentos auténticos 
tin hecho acreditado en el proceso, es que durante 
y después del embarazo de la señora IRIS 
YANETH, Ia misma recibiO ayuda econÔmica del 
demandado, lo que evidencia cierta continuidad en 
la. relaciOn, la que no sOlo se dio en la ëpoca de la 
concepc16n smo que se mantuvo aUn despues del 
parto, tal como nos lo hacen ver las dos testigos 
aportadas por la parte actora, y que es 
corroborado por el propio demandado en esta 
segunda instancia, al admitir que apoyô 
económicamente a la demandante, pero bajo el 
supuesto de que era chantajeado por ésta. 
Para finalizar, es necesano señalar que, si bien 
este Tribunal ordenO la práctica de la prueba de 
ADN, con el apercibimiento de que los costos del 
examen fueran compartidos por las partes, en 
igual proporción, no menos cierto es que este 
requenmiento se hizo no en atenciOn a una 
solicitud que hubiera hecho alguna de las partes, 
sino tomando en consideracjôn La recomendaciOn 
de la Fiscalia Primera Especiahzada en Asuntos de 
Famiha y ci Menor Además, consta en ci 
expediente que la parte demandante, quien no 
asistiO a! Laboratorio Clinico del Castillo para la 
reahzaciOn del mencionado examen, con 
posteriondad manifestO no estar en la capacidad 
econOmica de sufragar la prueba ordenada por 
este Tribunal .." (fs 139 a 142) 
AUn cuando solo se citaron algunos extractos de la resoluciOri 
recurrida, también es converuente destacar que a fojas 141 y 142 del 
expediente, folios 6 y 7 del fallo de segunda instancia, se hace una 
exphcaciOn de los hechos que ci tribunal considerO probados con los 
testimonios coincidentes de las testigos Beatnz Edith Villarreal, 
companera en Zona Libre de Colon con Ia que viajaba la demandante 
para ir al trabajo y Esther Alicia Julio Delgado, vecma de la demandante, 
con postenondad al nacimiento de Ia ruña 
Luego de un análisis de cada uno de los cargos que se le endilgan a 
la sentencia de segunda mstancia, de haber valorado erradamente las 
constancias procesales allegadas al expediente, esta Sala concluye que 
los mismos no prosperan por las razones que se explican a continuaciOn. 
En primer lugar no era necesai-io establecer, más alIá de lo 
acreditado al momento de decidir en segunda mstancia, si para la fecha 
de la concepciôn de la menor de edad a cuyo favor se interpone ci proceso 
de filiaciOn, los señores Iris Yaneth Angelkos y Arnir Shehadeh 
mantuviei-on o no relaciones sexuales, puesto que ello fue reconocido 
expresamente por el señor Shehadeh al rendir declaracion ante ese 
tribunal Es conveniente citar la contundente declaraciOn que al respecto 
y sobre la fecha del hecho, hace ci demandado cuando fue preguntado 
por el Magistrado sustanciador del caso 
"PREGUNTA: DIGA SI UD ALGUNA \JEZ 
CONV1VIO 0 TIJVO RELAC1ONES SEXUALES 
CON LA SRA. IRIS YANETH ANGELKOS RUIZ. 
RESPUESTA Si, estuve con ella, estábamos en 
Santiago, en donde estuvo Juan Carlos Freire 
Junto a nosotros 
PREGUNTA: DIGA EL DECLARANTE LA FECHA 
EN QUE OCURRIO U OCURRIERON TALES 
RELACIONES SEXUALES. 
RESPUESTA La fecha exactamente no la sé, 
calculo la edad de la nina, fue viajando para 
Santiago, fue en la Estaciôn El Piramidal, en el 
hotel ese Ese dIa estábamos tomados y estábamos 
juntos todos" (fs 128) 
Fue con fundamentjo en estas declaraciones, que en el fallo de 
segiinda instancia se señala probada [a consumación de la relación 
sexual entre las partes, con la certeza del tiempo o fecha aproximada en 
que ocurriô, en razon de que es el propio demandado quien para 
establecerla, toma como referencia la edad de la nina Por lo anterior, esta 
Sala coincide con la valoración de plena prueba atnbuida en el fallo a 
dicha declaración para efectos de la comprobaciOn del hecho (relación 
sexual) y para la detei-minación del tiempo o fecha aproximada en que 
ocurrió. Ambos hechos debidamente acreditados, apuntari a Ia muy alta 
probabthdad de que el señor Shehadeh sea el padre biologico de La menor 
El margen de duda que pudo existu- en la convicciOn del juez de 
segunda mstancia, fue descartado con la valoraciôn de otras pruebas, 
especificamente de carácter testimonial y en relaciOn a otras pruebas 
fotogrâficas (cfr foja 7) debidamente reconocidas por el demandado La 
Sala hace la anterior acotación, porque es de notar que en el fallo 
recurrido a! comenzar el anâiisis del caudal probatorio, la pnmera de las 
constancias que analiza el juzgador, fue la declaración de parte y de all, 
hace aria ilación coherente con las demás pruebas que en conjunto, lo 
ilevan a confirmar que lo declarado por el demandante es cierto y a 
despejar algunas otras dudas sobre la aseveracthn de que existe la 
posibthdacl de que otro hombre sea el padre de la menor, en virtud del 
solo dicho del señor Shehadeh en cuanto a esa participación. 
En cuanto a la valoración posterior del Tribunal de las 
declaraciones de las testigos presentadas por Ia demandante, vemos que 
éstas le ilevan a la convicción, no de la ocurrencia de la relación sexual, 
puesto que las mismas señalaron que no tenian conocimiento de dicho 
hecho, sino de la relaciôn que mantenian los demandantes antes y 
después de aquél hecho probado con la declaraciOn de parte 
Esas dos declaraciones testimoniales tienen valor suiiciente para 
acreditar o corroborar, en conjunto, que existia una relación cercana 
entre los demandantes y ambas comciden en la relación posterior al 
nacirniento de la menor, sobre todo en cuanto a la ayuda econOmica que 
la demandante exigla del demandado para los gastos de abmentos de la 
nina y que el demandado satisfacia en ocasiones 
No puede aceptarse el argumento del casacionista en cuanto a que 
las testigos son de referencia por adquin.r su conocimiento de lo que les 
contaba la demandante Ins Yaneth Angelkos, porque no testificaron 
acerca de la relaciOn sexual, ya que arnbas dijeron que no les constaba, 
sino del conocumento y percepciOn directa que tuvieron de la relaciOn de 
comunicacjon, de indole personal o telefOnica y de las vlsitas que ci 
demandado hacia a la demandante y su hija menor, sobre todo después 
del nacimiento de ésta, cuando el señor Shehadeh, asi como de la ayuda 
econOmica que êste le dispensaba en razOn de ello 
Entre los cargos que hace el recurrente se señala que es 
cuestionable el valor del testimonio de la señora Beatriz Edith Villarreal, 
en virtud que la niisma es amiga de la demandante No obstante, no 
existe ninguna disposicion Legal que determine que Los testimonios 
sospechosos deben ser desestimados por ci juzgador, sino que el articulo 
909 del COdigo Judicial mdica los casos especificos en que los testimonios  
tienen esa caracteristica, para que el juez, dentro de sus facultades, los 
aprecie como tales y determine su credibthdad y grado de veracidad, 
siempre utilizando los criterios de sana critica para atribuirles su justo 
valor (Sentencia de 5 de abni de 1999, Revista Juns, Año 8, Tonto I Vol 
4, Pág 61. Sistemas Juridicos, S. A) 
A este respecto es conveniente citar un extracto de un fallo dictado 
por esta Sala en un caso de filiaciôn en el que se planted lo sigulente- 
Considera el casacionista que la resoluciOn 
acusada ha inobservado, previo al fallo, ci arilisis 
de las constancias probatonas en que se apoyari y 
fundamentan las decisiones judiciales, sujetas a 
las reglas de la saria critica, por ci hecho de que 
los testimonios refendos no son coincidentes sobre 
asuntos determinantes para su auténtica 
apreciaciOn, es decir, los testigos no aportan 
suficiente elemento convincente para legitimar sus 
correspondientes dichos a efectos de demostrar 
conocimiento puro y honesto sobre Ia paternidad 
motivada por la parte actora 
For otro lado, la casacionista señala que el 
tnbunal de segunda mstancia al imprimirle vahdez 
dentro de Ia sentencia acusada a las exposaclones 
de Nuria Victona Collins Sanchez y de Daysi 
Damans Ryce Diez, sm tomar en consideración la 
vinculaciOn que estas personas tienen con la 
señora Alba Esther Cebailos Romero, por el hecho 
de ser companeras de trabajo, incurre en evidente 
valoracion errada de las mismas, que debieron ser 
cahbradas en concordancia con el debido 
razonazmento y anáhsis del juzgador, como 
obligatonedad procesal del tribunal, que no 
estimó, el notono grado de acercamiento personal 
entre Ia demandante y las testigos, que con sus 
exposiclones ongman duda que compromete Ia 
imparciajidad requenda at impnrrurles 
con siguiente valor de ley 
Es importante manifestar que en esta clase de 
procesos (filiación) es dificil determinar con 
exactitud mediante los medios probatonos 
comunes, la relaciOn intirna de las partes en la que 
se demuestre Ia época de Ia concepciOn del menor 
Sin embargo, los testimonjos de Nuna Victoria 
Collins Sanchez y Daysi Darnaris Ryce Diez, hacen 
el señalamiento de que Presbitero Jenkins 
Gondola es el padre del hijo de la demandante, 
toda vez que tenian conocimiento de la relaciOn de 
la. señora Alba Ceballos con el señor PresbItez-o 
Jenkins GOndola a la fecha en que la demandante 
quedo embarazada" (Sentencia de 14 de 
noviembre de 2000 Sala Primera de lo Civil, 
Registro Judicial de noviembre de 2000, pág 
Acerca del argumento del casaciorusta en cuanto a que e! Tribunal 
Superior valoro el testimonio de la señora Esther Alicia Julio Delgado a 
pesar que el juzgador de pnmera mstancia la declaró testigo no hábil por 
no aportar nada al respecto de la relación de pareja entre la demandante 
y el dernandado, la Sala debe señalar que el juzgador de segunda 
instancia debe valorar las constanctas probatonas segUn las reglas de la 
sana crItica, sin estar atado a la valoraciOn y criterio probatono que 
asumió su inferior en el fallo que debe examinar 
En el caso especifico de la señora Esther Alicia Julio Delgado, se 
aprecia de su testmionio que el mismo sirvió al juzgador de segunda 
mstancia para detenninar que aUn despus del nacimiento de la nina se 
mantuvo la comurncacjón, la ayuda económica y las visitas frecuentes (f. 
142). Esta conclusiOn se observa de la propia declaración testimonial que 
consta de fojas 61 a 64, en donde se lee Jo siguiente 
"PREGUNTADA DIGA USTED SI A TRAVES DE 
ALGUN MEDLO HA CONOCIDO AL SR 
SHEHADEH? 
CONTESTO LO HE VISTO CUANDO 81, HA 1DO A 
VISITAR A IRIS AL EDIFICLO MACHYNIN Y HE 
CONVERSADO CON EL POR TELEFONO EL 
VINCULO ES QUE PARA ESE TJEMPO IRIS TENIA 
EL TELFONO CORTADO Y PARA EFECTOS DE 
QUE ELLA ESTABA BUSCANDO TRABAJO HABIA 
DADO EL TELEFONO MIO INCLUSIVE AL SR 
AMIR, QUE ES ASI COMO YO LO CONOZCO Y EL 
ME HA LLAMADO A Ml CASA PARA SABER DE 
ELLA, PARA QUE SE LA PONGA AL TELFONO 
PREGUNTADADIGA SI ALGUNA VEZ EL SR 
AMIR HIZO LLEGAR DINERO A LA SRA 
ANGELKOS A TRAVES DE USTED? CONTESTO 
SI EN IJNA OPORTUNIDAD QUE 8L SE HABIA 
ATRASADO VARLOS D1AZ, 8L ME LLAMO POR 
TELFONO DISCULPANDOSE Y YO LE 
RETRANSMITI LA MOLESTIA DE IRIS, DE QUE 
L SE HABIA RETRASADO ENTONCES EL ME 
PREGUNTO SI YO PODIA DARSELO A ELA QUE 
DESPUES EL ME LO DEPOSITARIA A MI CUENTA 
Y YO LE DIJE QUE SI Y LE DI EL NUMERO DE LA 
CHEQUERA MIA Y PROCEDI A DARLE A IRIS EL 
CHEQUE QUE CREO QUE FUE POR CINCUENTA 
DOLARES ME DIJO QUE AL DIA SIGUIENTE ME 
IBA A PONER LA PLATA EN Ml CUENTA Y NO LO 
HIZO HASTA DESPUES DE TRES (3) DIAS 8L 
ESTABA EN EL INTERIOR 
PORQUE HASTA DONDE YO TENIA 
ENTENDJDO DE LO QUE YO VEIA, PORQUE 
COMO ES UN EDIFICIO PEQUErO, ASI QUE 
TODOS NOS CONOCEMOS QUE ESE ES EL 
UNJCO SEfJOR QUE LLEGA Al-It A LA CASA. E 
IRIS ME CORROBORO QUE 9L ES EL PAPA DE 
LA N1$A PORQUE YO SE PREGUNTE. 
En declaracjOn testimonial rendida por la señora Beatrjz Edith 
Villarreal Batista, visible de fojas 54 a 60, la misma contestO las 
preguntas que le formulO ci juez en Ia audiencia, como a continuacjOn se 
lee- 
"PREGUNTADA e.PODRIA USTED EXPLICAR , SI 
LO SABE, POR QU RAZON EL SR AMIR LE 
ENTREGABA A USTED DINERO PARA LA SRA 
ANGELKOS Y NO 1-LACtA EL DIRECTAMENTE LA 
TRANSACCION? CONTESTO EL LE ENTREGABA 
PLATA A ELLA CUANDO ME ENTREGABA LA 
PLATA A Mt FUE CUANDO ELLA SALIO DE 
LICENCIA, NO LO S8 ELLA SIEMPRE ME 
LLAMABA Y ME DECIA QUE LO LLAMARA Y ME 
DECIA AMIR TE VA A DAR UNA PLATA Y ME LA 
PONES A MI CUENTA, ENTONCES YO LO 
LLAMABA Y 8L ME ENTREGABA LA PLATA A 
VECES EL MISMO 0 ME LA MANDABA 
PREGUNTADA 1 DIGA LA TESTIGO SI USTED 
ACOMPAABA A LA SRA ANGELKOS EN 
ALGUNAS OCASIONES A FIESTAS PASEOS 0 
ACTIVIDADES DE INDOLE PARECIDAS 0 
SEMEJANTES QUE NO FUESE EN COMPA11A 
DEL SR AMIR DIGA SI LO SABE, SI ESTA TENtA 
OTRAS AMISTADES MASCULINAS APARTE DEL 
SR. AMIR? CONTESTO YO NO SALIA CON ELLA 
A FIESTAS SOLO NOS REUNIAMOS EN SU CASA, 
SI ELLA SALIA CON EL A OTRO LADO YO NO 
SABtA OTROS AMIGOS, MASCULINOS NO DE 
SALIR MENOS PREGUNTADA: DIGA LA TESTIGO 
SI DURANTE EL PERJODO DE EMBARAZO DE LA 
SRA ANGELKOS Y CON POSTERIORIDA]) AL 
NACIMIENTO DE LA MENOR EL SR AMIR 
FRECUENTABA A LA SRA. ANGELKOS Y COMO 
LE CONSTA? CONTESTO. DURANTE EL 
EMBARAZO 8L LA LLAMABA, LA BUSCABA, YA 
DESPUES QUE ELLA SALIO DE LICENCIA SE 
EWE PARA CH[TR Y YO ME QUEDE EN EL 
APARTAMENTO DE ELLA Y ELLA SE QUEDO 
ALLA HASTA QUE REGRESO DE LA LICENCIA. 
CUANDO D1O A LUZ YO LA FUI A VER AL 
INTERIOR Y YO SIEMPRE. (comjo) EL IBA A 
CHITR A VER LA BEBY DE ELLA. ME CONSTA 
PORQUE UNA VEZ YO FUI A VER-LA Y EL LA FUE 
A VER EN LA MArANA. CUANDO ESTABA 
ENCINTA SI LA (SIC) VISTTA, DESPUS DE LA 
BARR1GA NO SE ALLA EN CHITRE YO NADA 
MAS LA VISITE CUANDO ELLA DIO A LUZ, NO 
ME CONSTA HABERLO V1STO 
De lo antes trascnto se observa que las testigos concuerdan en que 
el señor Shehadeh y la señora Arigelkos mantenian una reiación personal 
antes, durante e mcluso despues del embarazo y que aquél Ic enviaba 
dinero a ésta, no sOlo durante ci embarazo, smo también con 
posteriondad Otro aspecto Importante o relevante to constituye que 
a.mbas declararon que durante el tiempo en que se trataron con la 
demandante, el señor Shehadeh fue el Unico hombre que se relacionO con 
ella. 
Lo antes señalado es esencial para efectos de desestimar el cargo 
de violación que guarda relaciOn con un supuesto tercer hombre que 
estuvo presente ci dia que ci demandado declarO haber tenido relaciones 
con la señora Angelkos y del que nadie más tiene conocmuento A juicio 
de la Sala, el Tribunal Superior no cometiO el error valorativo, puesto que 
dicha aseveración no fue debidamente probada en el proceso, ni siquiera 
con la declaraciOn de Ia ünica testigo presentada por aquél, o sea, la 
señora Idelsis Soils Castillo, como quiere señalar ci recurrente en ci 
motivo tercero del escnto de la casación y que a su juicio, es una prueba 
testimonial que corrobora lo señalado por las testigos presentadas por la 
demandante, en cuanto a que no existe constancia de una relación entre 
las partes y además, que acredita la existencia del señor Juan Carlos 
Freire, señalado por el demandante como el otro hombre que estuvo 
presente el dia en que tuvo relaciones sexuales con la demandada 
No está dc más recordar al recurrente que aUn cuando en los 
procesos de famiha, el juez goza de una amplia facultad oficiosa para 
allegar pruebas al proceso, puesto que en ellos, en especial en los de 
filiación, se protegen mtercses famihares y sociales dc gran valor, como 
los que amparan a los mcnores; no es menos ciei-to que mcumbe a las 
partes probar los hechos en los que se fundan sus demandas y tambièn 
corresponde a los dcmandados prescntar las prucbas que funden los 
hechos de sus excepciones a esas demandas En el presente caso, el 
demandado sOlo declarO que otro hombre estuvo presente el dia en 
cuestiOn y que a él le "extrafiO que a Juan Carlos Freire no se le pidiese 
que se hiciera el examen.' (f. 130) 
Lo anterior solo fue expresado, pero no probado dentro del proceso, 
puesto que no pidió la prãctica de ninguna prueba a ese respecto y Ia 
declaración testimonial de la señora Idelsy Solis Castillo no tiene la fuerza 
probatona necesaria, por si sola, para acreditar aquél supuesto hecho A 
contmuación to que expresó dicha testigo 
'PREGUNTADA. OLGA LA TESTIGO SI CONOCE A 
LA SRA IRIS ANGELKOS? CONTESTO 
FISICAMENTE NO LA CONOZCO PERO POR 
TELFONO CONTESTE UNA LLAMADA HECHA 
POR ELLA. PREGUNTADA DIGA LA TESTIGO 
FOR QUE RAZON 0 POR QU8 CAUSA RECUERDA 
USTED HABER ATENDIDO EN LA EMPRE5A EN 
LA CUAL USTED TRABAJABA LLAMADAS DE LA 
SRA ANGELKOS? CONTESTO: EN VISTA DE QUE 
YO ERA LA SEC RETARLA DE LA TIE NDA ERA LA 
UNICA QUE CONTESTABA LAS LINEAS DE 
TELFONO, ENTONCE5 AHI LLEGABA EL SR. 
AMIR CON UN AMIGO DE 8L, EL SR JUAN 
CARLOS FREYRE Y ENTONCES ENTRO EN MI 
OFICINA EN UNA OCASION Y ME DIJO QUE 
ESTABA ESPERAIS4DO UNA LLAMADA DE LA 
SENORA IRIS ANGELKOS, PERO QUE POR 
FAVOR NO COMENTARA NADA RESPECTO A ESA 
LLAMADA PREGUNTADA ( LE PREGUNTO 
USTED AL SR FRYRE, JUAN CARLOS QUE 
(cornjo) ACERCA DE ESTO 0 SOLAMENTE SE 
LIMITO A CUMPLIR LA MISION QUE 8L LE 
DABA? CONTESTO EL DIJO QUE NO 
COMENTARA NADA P0RQUE LA MISMA SENORA 
SE C0MUNICABA A ESA MISMA LINEA DE 
TELFONO CON EL SR SHEHADEH 
PREGUNTADA: SE DEBE ENTENDER DE LO 
QUE USTED MANIFIESTA QUE EL SR FREYRE 
MANTENIA ALGUN TIP0 DE RELACION CON LA 
SRA. ANGELKOS? 
CONTESTO PIENSO QUE SI, PORQUE NUNCA 
ANTES ME HABIA SUGERIDO QUE NO HICIERA 
NINGUNA CLASE DE COMENTARIO 
PREGUNTADADIGA LA TESTIGO EL MOTIVO 
POR EL CUAL HA SIDO CITADA ANTE ESTE 
TRIBUNAL CONTESTO. LA  VERDAD NO TENGO 
MUCHO CONOCIMIENTO, PERO S8 QUE UNA 
VEZ EL PAPA DE LA SENORA ANGELKOS 
ESTUVO EN LATIENDA PARA HABLAR CON EL 
SR SHEHADEH PADRE RESPECTO A UN 
PROBLEM CON SU HIJA, MAS EL SENOR NO LE 
ATENDIO. EN ESE MOMENTO SAL! DE LA 
OFICINA "(f 66) 
Es de notar, cómo la declaración testimonial antes citada no puede 
dar cuenta de Jo aseverado por el declarante en cuanto a la presencia de 
otro hombre que podria ser el padre biolOgico de la nina y como no 
existen otras pruebas que asf lo corroboren, puesto que el demandado no 
pitho Ia comparecencia de esa tercera persona al proceso o que se le 
practicara la prueba de A.D N u otra prueba que permita al juzgador 
inferir la existencia de dicho hecho y por ello, no puede considerar esta 
Sala que en Ia sentencia impugiiada se ha cometido el cargo alegado 
Por iiltjmo, en cuanto al cargo de la falta de valoraciãn del mdicio 
surgido de la conducta procesal de la demandante, al no concurrir con su 
hija menor a practicarse la prueba pal-a la determjnaciOn del A.D.N, esta 
Sala también considera que en el fa.lio acusado se hizo una correcta 
va1orac6n de dicha conducta, puesto que la demandante seña16 que 
como no contaba con los recursos económlcos pal-a pagar la parte del 
costo del examen que le correspondia, no podria asistir a su práctica. 
Para probar lo señalado)  aportó una certthcaciôn del jefe del 
departamento de compensacion de personal de la Caja de Ahorros, en 
donde certifica que el saiario mensual devengado por la señora Iris 
Yarieth Angelkos es de B/ 450 00 y que ci salario neto es de B/ 160 40 
Con Jo cual esta Supenondad coincide con el criteno del juzgador en 
cuanto a que existe justificación económlca por parte de la demandante 
para no cumplir con la práctica de la niencionada prueba, sobre todo, 
porque como lo irithcO el demandado, no esta dispuesto a con-er con el 
gasto total, ya que a su juiclo, la señora Angelkos es la iriteresada, a 
pesar que no fue ella quien pidió la prueba, sino el Ministerio PUblico 
Lo anterior tanibién es propicio señala.rJo, porque el señor 
Procurador General de la NaciOn ha sohcitado en su vista fiscal a esta 
Sala que case y ordene la prueba, pero aquello nos ilevaria a Ia misma 
situaciOn que se presentó en ]a segunda iristancia, sin que sea 
indispensable esta prueba, puesto que el anáhsis del caso ha demostrado 
que Ia paternidad ha sido acreditada con suficencia 
En vu-tud que los cargos endiJgados contra la sentencia de 6 de 
marzo de 2002, no prosperari, corresponde a esta Sala no casar el fallo 
recumdo. 
En ménto de 10 expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL de la 
Corte Suprema, administrando justicia en nombre de La RepUblica y por 
autondad de la Ley, NO CASA la sentencia de 6 de marzo de 2002, 
profènda por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de 
fthaciôn presentado por IRIS YANETH ANGELKOS RUIZ a favor de la 
menor SABRINA ANDREA ANGELKOS contra AMIR SHEHADEH 
Sm costas. 
NotifIque se, 
ALBERTO C!GARRUSTA CORTEZ 
ROGEL!O A FABREGA ZARA}C -- JOSE A TROYANO 
SONIA F DE CASTRO VERDE - -Secretaria 
